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„Arvata võis, et nad ükskord vanglas lõpetavad...”
Just niisugune anonüümne kommentaar laekus 2005. aasta 
oktoobrikuus Delfi Noortekas portaalis vastuseks uudisele, et 
on alanud Euroopa Noored Eesti büroo koolitusprojekt Eesti 
vanglate töötajatele. Olgugi, et antud kommentaari näol oli 
ilmselt tegu pelgalt vaimukuseväljendusega, on ütlus „vanglas 
lõpetamisest” suhteliselt laialt levinud ja peegeldab ühiskon-
nas valdavat mõtteviisi ja hoiakuid. Ometi on nii õigusrikkumise 
toime pannud inimeste kui laiema ühiskondliku arengu seisu-
kohast vaja uskuda, et vanglasse sattumine võib tähendada ka 
uue algust. Ühest sellisele lähenemisele tuginevast koolituspro-
jektist käesolevas materjalis juttu tulebki.
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Euroopa Noored Eesti büroo viis perioodil juuli 2005 – juuni 2006 ellu koolitusprojekti Eesti vanglate 
töötajatele, arendamaks nende pädevusi noorsootöös ja projektijuhtimises ning loomaks seeläbi pa-
remaid eeldusi edasisteks noorteprojektideks Eesti vanglates. Koolitusprojektile eelnes enam kui pool 
aastat ettevalmistustööd, koostöö koolituses osalenud inimestega ning projektid on jätkunud ka 
peale koolituse lõppu. 
Selle ajaga on Eesti vanglasüsteemis nii mõndagi muutunud – vanglaid on suletud, juhtkondi vahe-
tunud, väiksematest igapäevaelu muutustest rääkimata. Käesolev raamat tutvustab pilootprojektiga 
seonduvat lähemalt. Käsitleme selle tekkelugu, koolitusprotsessi „valusid ja võlusid” ning põhilisi tule-
musi – koolituse toel Eesti kinnipidamisasutustes alguse saanud noorteprojekte.
Koolitusest ning edasistest noorteprojektidest on kujunenud väärtuslik kogemus ning siinkohal ei saa 
jätta tänamata neid, kes koolituse ja projektide heale kulgemisele omalt poolt kaasa on aidanud  – 
Kristel Varm Justiitsministeeriumist; Murru, Pärnu, Tallinna, Tartu ja Viljandi vanglate juhtkonnad, koo-
lituse töötubades oma kogemusi jaganud spetsialistid.
Eriline tänu kuulub koolitusel osalenud vanglate töötajatele ja projektide tuumikgruppide noortele, 
kellele on kogu protsessi vältel langenud suurim koormus. Just nende töö tulemusele tuginedes võib 
täna väita, et noorsootööl on olulist potentsiaali kinnipidamisasutustes viibivate noorte kaasamiseks, 
nende toimetuleku ja arengu toetamiseks.
Loodetavasti ei piirdu kõnealuse koolitusprojekti kogemuse mõju aga selles otseselt osalenud ini-
meste ringiga. Euroopa Noored Eesti büroo on alustanud koostööd SALTO kaasatusalase ressursikes-
kusega Belgias, mille tulemusena on aset leidnud esimesed üle-euroopalised koolitused noorte õigus-
rikkujatega töötavatele spetsialistidele, vt http://www.salto-youth.net/tcnooffence/.
Nende ettevõtmiste toel on Eestis uut hoogu saanud sellealased rahvusvahelised projektid koostöös 
Suurbritanniaga, sealse programmi Euroopa Noored bürooga Connect Youth ning organisatsiooniga 
Everything’s Possible. Esmased kogemused on toonud kinnitust, et noorte õigusrikkujate kaasamine ei 
ole kergemate killast ülesanne – võimalik ning väga vajalik aga kindlasti. Loodetavasti pakub käesolev 
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200. aasta lõpus alustas Euroopa Noored Eesti büroo et-
tevalmistusi pika-ajaliseks koolitusprojektiks Eesti vanglate 
töötajatele. 
Idee sai alguse programmi Euroopa Noored seniseid Eesti 
kogemusi vaagides, millest nähtus, et kaasatusalases töös 
on saavutatud häid tulemusi nii erivajadustega noori kui 
alkoholi- ja narkootikumide tarvitamise kogemusega noori 
silmas pidades, toetust on leidnud üksikud õigusrikkumisi 
toime pannud ja kriminaalhooldusele määratud noori kaa-
savad projektid.
Üha enam leiavad nimetatud sihtgrupid tähelepanu ka 
noorsootöös laiemalt, seda enam, et ühe noorsootöö vald-
konnana on Eestis riiklikult määratletud erinoorsootöö, 
mille eesmärgiks on „... riskioludes elavatele ja/või prob-
leemkäitumisega noortele arengueelduste loomine noore 
võimete ja oskuste aktiviseerimise ning motivatsiooni suu-
rendamise kaudu” (Noorsootöö strateegia 2006–201). 
Samas on Eestis teravalt tõstatunud vajadus erinoorsoo-
töö valdkonna spetsialistide (täiend)koolituseks, toeta-
maks nende ametialast kompetentsust (Enn 200; Ümarik, 
M, Loogma, K. 2005). Ning kahtlemata ei leia erinoorsoo-
töö aset vaid otseselt noorsootööasutustes ja noorteühin-
gutes, vaid noorsootööga piirnevateski valdkondades, sh 
justiits- ja sotsiaalsfääris. Nii küpseski idee pika-ajalisest 
koolitusprojektist Eesti vanglate töötajatele, milles teoree-
tilisi teemakäsitlusi toetab reaalsete projektide väljatööta-
mine koolituse osalejate poolt noorsootöö põhimõtteid 
arvestavalt koostöös noorte kinnipeetavatega programmi 
Euroopa Noored raames (noorsootöö põhimõtete kohta vt. 
Noorsootöö strateegia 2006–201).
Programmi Euroopa Noored raames on võimalik ellu viia 
väga erinevat tüüpi ettevõtmisi alates rahvusvahelisest 
noortegruppide kokkusaamisest noorsoovahetuse vor-
mis või hoopis vabatahtliku teenistuse läbi, kus noorel on 
võimalik mõnda aega elada ja töötada vabatahtlikuna vä-
lisriigis. Kinnipidamisasutuses viibivate noorte võimalused 
välisilmaga suhtlemiseks on piiratud, seepärast võeti kooli-
tuse kavandamisel aluseks noorsooalgatusprojektid, mida 
grupp noori saaks teisi kinnipeetavaid kaasates vangla-si-
seselt ellu viia. Näiteks korraldada vestlusringe või töötu-
basid neile huvipakkuvatel teemadel, algatada kinnipee-
tavate seas graffiti-konkurss noortele oluliste teemade 
kajastamiseks vm. Peamine, et see tuleneks noorte endi 
huvidest ja vajadustest ning noorteprojekti toetavad töö-
tajad saaksid anda kinnipeetavate tegevusele tagasisidet, 
toetada nende positiivseid õppimiskogemusi, seeläbi ka 
noorte eneseusku ja hinnangut.
Programmi Euroopa Noored tegevused tuginevad mitte-
formaalse õppimise põhimõtetele, mida on oma õppija-
kesksuse ja paindlikusse poolest peetud väga sobivaks ka 
töös erivajadustega või vähemate võimalustega noortega 
(T-Kit „Sotsiaalne kaasatus” 2005, lk. 9–2). Noorteprojek-
tide kaudu luuakse noortele võimalus end proovile panna, 
saada väärtuslikke kogemusi ning seda tegevusvormides, 
millest võib innustuda ka formaalharidusest ja nö tavatä-
henduses õppimisest võõrdunud noor.
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Seda, milline võiks olla noorsootöö roll selliste noorte in-
tegreerumisprotsessis, iseloomustab Liege Ülikooli teadu-
rite Colson’i, Guitard’i ja Martynowi lähenemine (Gerard, 
1998). Nad toovad esile, et esimeseks sammuks peale kon-
takti loomist on positiivsete kogemuste võimaldamine läbi 
noorsootöö tegevuste, sellega kaasnev nõustamine, toe-
tus ja tunnustuse avaldamine. Edasine integreerumisprot-
sess võiks eeskätt olla suunatud toimetulekut toetavate 
teadmiste ja oskuste omandamisele, läbi kutse- või paran-
dusõppesse naasmise, tööellu integreerumise (ibd).
Colson’i, Guitard’i ja Martynowi lähenemist üldistades, on 
noorsootööl tugev potentsiaal noorte õigusrikkujate kaa-
samiseks, kuna võimaldab positiivse tegevuse kaudu toe-
tada noorte eneseusku- ja hinnangut, kogeda usaldust ja 
seda ise teistele pakkuda. Noorsootöötaja toel peaks osa-
lemine aitama noorel teadvustada toimetulekuks ja tulevi-
kueesmärkide saavutamiseks olulisi eeldusi, samuti moti-
veerima teda neid eeldusi endas arendama. Kuivõrd sageli 
omandavad noored ka teatud spetsiifilisi oskusi, tööhar-
jumust, aitab see pikemas perspektiivis kaasa tööhõivele 
– paremale toimetulekule. Ja olemegi tagasi noorsootöö 
eesmärgi juures.
Nii pakkusid koolitusprojekti väljatöötamisel väärtuslikku 
ainest mitte-formaalne õppimine ning programmi Eu-
roopa Noored senised kogemused vähemate võimalus-
tega noorte kaasamisest. Kuna koolitus suunati noortega 
töötavatele spetsialistidele, arvestati koolituse kontsept-
siooni arendamisel täiskasvanukoolituse olulisi seaduspä-
rasusi.
Koolitusprojekti eesmärgid ja üles-
ehitus
Koolitusprojekti eesmärgiks oli arendada kinnipidamisasu-
tuste töötajate pädevusi noortega tehtavas töös ja projek-
tijuhtimises ning luua seeläbi paremaid eeldusi edasisteks 
noorteprojektideks Eesti vanglates. 
Ettevõtmise uuenduslikkust silmas pidades kujundati koo-
litusprojekt pika-ajaliseks, et koolituse erinevate etappide 
kaudu toetada ka koolituse käigus algatatud noortepro-
jektide kvaliteeti, samuti võimaldada osalejatele üksteise 
projektikogemustest õppimist. 
Selgitamaks osalejate spetsiifilisemaid koolitusvajadusi, 
uuriti neid nii koolitusele kandideerimise taotlusvormis 
kui koolituse ettevalmistusetapis läbiviidud intervjuude ja 
vanglatega tutvumiseks läbiviidud külastuste käigus.
Vastuseks küsimusele „Millistes teemades soovite end (eda-
sist projektijuhtimist silmas pidades) koolituse toel täien-
dada?”,  laekus hulk väga erinevaid vastuseid. 
Nimetati nii üldisemaid valdkondi nagu noorsootöö ja hu-
viharidus, konkreetsemalt aga ka projektitaotluste esita-
mise ja projektijuhtimisega seonduvat, noortegruppide 
juhtimise oskuseid ja grupitöö metoodikate omandamist, 
psühholoogia-alast koolitust, inglise keele oskuse täienda-
mise võimalusi.
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Eelneva taustal on ilmne, et koolituse sisu täpsemal mää-
ratlemisel tuli seega teha valikuid, milliseid teemasid on 
võimalik otseselt programmikäsitlustesse lülitada ning 
millistele osalejate ootustele tuleb pigem leida lahendusi 
täiendavate materjalide vm toel. 
Üldeesmärgist lähtuvalt seati koolituse keskseks rõhuase-
tuseks programmi Euroopa Noored võimalused noorte-
projektide elluviimiseks. Arendamaks osalejate projekti-
juhtimisalaseid oskusi sihtgrupi vajaduste analüüsist kuni 
järeltegevusteni, olid programmiteabele oluliseks lisaväär-
tuseks projektijuhtimise põhitõed.
Selleks, et toetada projektide ja kaudsemalt noortele kin-
nipeetavatele suunatud noorsootöö kvaliteeti, otsustati 
koolitusse hõlmata ka noorsootöö meetodeid puudutav: 
võimaldada osalejatel paremini teadvustada meetodite 
rolli töös noortega, samuti pakkuda võimalust omandada 
teatud tehnikaid ja näiteid Eesti noorsootöös 
mitte väga laialt levinud lähenemistest, näit. 
Loesje meetod ehk loovkirjutamine, foorum-
teater jm.
Leiti ka, et tõhusam on pakkuda lisaks koolitu-
sele individuaalseid konsultatsioone nii koo-
litusest osavõtjatele kui ka noortegruppidele, 
et võimalikult palju toetada projektis osalejaid 
ning nende spetsiifilisi vajadusi ja huvisid.
Olles kogunud kokku Eesti erinevatest vang-
latest laekunud sooviavaldused koolituses 
osalemiseks (veebruar-mai 2005); viinud läbi 
intervjuud koolitusel osalemisest huvitatud 
vanglate töötajatega ning tutvunud vanglate 
tegelikkusega lühivisiitide toel (juuli 2005), pandi paika 
lõplik koolituse protsess. 
Üldjoontes hõlmas koolitusprojekt järgmisi etappe: 
1. Planeerimine, ettevalmistused (detsember 200 – au-
gust 2005)
 See hõlmas koolituse idee, lähenemiste ja sisu for-
muleerimist; kontaktide loomist ja infovahetust Jus-
tiitsministeeriumi, vanglate ning nendega koostöös 
toimivate organisatsioonide esindajatega (näit. kinni-
peetavatele suunatud formaalharidust pakkuvate koo-
lidega; vanglates sotsiaalprogramme läbiviivate ühen-
dustega), kohtumisi koolituste osalejatega jpm. 
„Kohtumisi, kogemuste vahetust kolleegidega teistest vang-
latest”
„Uusi ideid endale, oskust kirjutada aktuaalseid ja huvita-
vaid projekte” „Kuna ma ei ole läbinud ühtki projektikooli-
tust (ministeeriumisisene projekti kirjutamise kogemus on 
olemas), siis on kõik projekti kirjutamist ja juhtimist puu-
dutavad teemad huvipakkuvad”
 „Tahaks teada, kas teiste riikide vanglates on sarnaseid 
projekte tehtud ja kui on, siis näiteid”
„Erinevate spetsialistide kaasamist koolitusse; interaktiiv-
seid loenguid, seminare, aktiivõppe vormide kasutamist, õn-
nestunud noorte projektide esitlusi”
„Asjalikkust ja praktilisust”
„Praktilisi teadmisi ning noortele kinnipeetavatele võima-
likke sihipäraseid tegevusi”
Uurimaks osalejate täiendavaid ootusi koolitusprojekti ül-
dise lähenemise, meetodite jms kohta, küsiti ka „Mida veel 
ootate sellelt koolituselt?”, millele vastati järgnevalt:
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 Esimesele koolitusele eelnevalt paluti osalejatel kodu-
tööna kaardistada võimalikud projektis osalevad noo-
red, jagada nendega infot eesootavast koolitusprojek-
tist ning seeläbi tekkivast võimalusest noorteprojektiks. 
 Nii tugines koolituse ettevalmistus suuresti osalejate 
endi varasemate kogemuste ja töökeskkonna teadvus-
tamisele, samuti edasiseks projektitööks vajaduste ja 
võimaluste kaardistamisele. 
2. Koolitused (august 2005 – juuni 2006)
 Koolitustegevus hõlmas kolme põhietappi augustis 
2005, jaanuaris ja juunis 2006 ning projektide lepingu-
lisi küsimusi ja rahastust käsitlevat lühiseminari märtsis 
2006. 
 Koolituse esimene etapp oli suunatud heade aluste 
loomisele pika-ajaliseks koostööks, sh grupidünaa-
mika toetamisele. Lisaks käsitleti koolitusel programmi 
Euroopa Noored lähenemisi, sh mitte-formaalse õppi-
mise põhitõdesid, toetamaks osalejate teadlikkust eda-
sise projektitöö hariduslikest suundumustest. Esimese 
koolituse oluliseks osaks kujunes ka noorte kinnipeeta-
vate vajaduste analüüs – alusena projekti-ideede aren-
damisele.
 Koolituse teine etapp pühendati noorsootöö meetodi-
tele ning vastavate oskuste arendamisele, samuti vang-
lates alanud projektitöö analüüsile.
 Koolituse viimase etapi põhisisuks kujunes seniste pro-
jektiprotsesside analüüs.
 Iga koolitusetapi lõppedes saadeti osalejatele kirjalik 
kokkuvõte, meenutamaks koolitusel käsitletut.
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3. Projektitöö noortega kinnipidamisasutustes (alates 
augustist 2005)
 Koolitus oli üles ehitatud selliselt, et juba võimalikult 
varakult toetaks vanglate töötajate koolitusel osa-
lemist ka nende praktiline töö noortega programmi 
Euroopa Noored noorsooalgatusprojektide arendami-
sel. Vastavalt sellele, kuidas nimetatu osalevates vang-
lates käivitus, toimusid täiendavalt kohtumised ning 
koolitused noortegruppidele, et neilegi tutvustada 
projektijuhtimise põhitõdesid, programmi Euroopa 
Noored võimalusi või pakkuda tuge projektide kvali-
teedile.
Pidades silmas programmi Euroopa Noored toimimispõhi-
mõtteid, võib projektitöös seega omakorda eristada järg-
nevaid etappe:  
1. Projektitaotluste esitamine, võttes arvesse prog-
rammi Euroopa Noored taotlustähtaegu 1. veebruar, 
1. aprill, 1.  juuni, 1. september, 1. november.
 Kõnealuse koolitusprojekti tulemusena on käesoleva 
raamatu koostamise ajaks alguse saanud 9 noorsooal-
gatusprojekti ning 1 Euroopa Vabatahtliku Teenistuse 
projekt, lisaks on Eesti vanglate töötajad osalenud rah-
vusvahelisel koolitusel, õppevisiidil ja ühes rahvusva-
helises noorsooinfoalases koostööprojektis tugimeet-
mete alaprogrammi raames. Lähemalt tuleb neist 
projektidest juttu koolitusprojekti tulemusi käsitlevas 
peatükis.
2. Projektide elluviimine 
3. Projektide vahehindamine ja lõppanalüüs
 Koolituse toel algatatud projektid on väga erinevad 
oma sisult ja kestuselt ning kõik neist ei ole käesoleva 
raamatu koostamise ajaks veel lõppenud. Toetamaks 
aga projektitegijate ettevalmistust projektide lõppfaa-
siks, on järjepidevalt läbi terve koolitusprojekti käsitle-
tud analüüsi tähtsust ja pakutud erinevaid lähenemisi 
projektide hindamiseks.
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Toetamaks koolituse ladusat kulgemist kooskõlas osalejate 
poolt algselt ning protsessi käigus väljendatud ootustega, 
• pakuti büroo poolt projektidele läbivalt individuaal-
set nõustamist ja tehti tööd noortegruppidega vangla-
tes kohtumiste-koolituste vormis, et tagada projektide 
kõrge kvaliteet;
• kaasati koolitustesse täiendavaid eksperte ja koolita-
jaid, et pakkuda võimalikult mitmekülgset ettevalmis-
tust uudseks projektikogemuseks;
• pakuti võimalust tutvuda erinevate projektinäidetega 
nii Eestist kui välismaalt, mida võiks vanglakontekstis 
kasutada;
• korraldati programmi Euroopa Noored rahastust ja 
lepingulisi korraldusi käsitlev koolituspäev 22.0.2005;
• koostati kirjalik kokkuvõte iga koolitusetapi järel, mis 
saadeti koos osalejate kontaktidega kõikidele osale-
jatele, meenutamaks koolitusel käsitletut ja soodusta-
maks osalejate omavahelist suhtlemist.
Lisaks oli algselt kavas moodustada veebipõhine koolitus-
klubi, et projektiprotsessist koolituse vahepealsetel etappi-
del võimalikult head ülevaadet omada ja toetada osalejate 
virtuaalset info- ja kogemustevahetust. Võttes arvesse aga 
osalejate huvisid, soove ja töökonteksti eripära, ei osutu-
nud see aga lõpuks vajalikuks.
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Osalejad ja nende töö noortega  
kinnipidamisasutustes
Et koolituse eesmärgiks oli toetada vanglates noortega 
töötavate spetsialistide noorsootööalast pädevust, on loo-
mulik, et koolituse kujundamisel võeti maksimaalselt ar-
vesse koolitusel osalemiseks huvi avaldanud inimeste vaja-
dusi ja soove ning kinnipidamisasutuste tegelikkust. 
Algselt oli Euroopa Noored Eesti büroo seadnud ees- 
märgiks kaasata koolitusse igast kinnipidamisasutusest 
2–-inimeseline meeskond, kuhu kuuluksid näiteks sot-
siaaltöötaja ja psühholoog, miks mitte ka mõni vanglas 
tegutsev vabatahtlik või juhtkonna esindaja.
Vanglatele saadetud koolitust tutvustavas kirjas (vt lisa 
nr.6) ärgitati meeskonda kaasama lisaks kinnipidamisasu-
tuse töötajatele ka asutuse partneriks olevate MTÜ-de või 
õppeasutuse esindajaid, tagamaks projektidele laiaula-
tuslikku tuge. Nii arvestati osalejate orienteeruvaks kogu- 
arvuks maksimaalselt 20 inimest. 
Olles aga tutvustanud koolituse ideed Justiitsministee-
riumi poolt vanglate haridustöötajatele 200. aasta det-
sembri korraldatud infoseminaridel ning saatnud seejärel 
2005. aasta jaanuaris kirjalikud pöördumised kõikide Ees-
tis toona tegutsenud vanglate direktoritele, ilmnes tagasi-
sidest vajadus võtta arvesse kinnipidamisasutuste indivi-
duaalseid eripärasid. 
Nii võeti osalejate lõplikus valikus arvesse nii asutuse või-
malusi oma töötajate koolitusele saatmiseks kui asutuse 
hinnangut sellele, kui võimalikuks üldse peetakse eda-
sist noorteprojekti vanglas. Juba alguses selgus nimelt, et 
kinnipidamisasutused näevad võimalusi noorsootööks ja 
noorteprojektideks väga erinevalt, sõltuvalt näiteks vangla 
suunitlusest ning kinnipeetavate arvust, sihtgrupi eripärast 
ning vangla sotsiaal-haridusliku suunitlusega töö hetkesei-
sust. Siiski otsustati kaasata kõik huvi avaldanud asutused: 
Murru, Pärnu, Tallinna, Tartu ja Viljandi Vangla ning nende 
koostööpartnerid (toonaste nimedega) Rummu Erikoolist 
ja Tallinna Kutsekoolist nr. 5.
Erinevate ametikohtade töö sisu
Koolitusel osalemisest huvitunute näol oli tegu mitmeke-
sise grupiga, kaasates väga erinevaid ametikoht. Töötajad 
ise on oma töö sisu kirjeldanud järgmiselt (kui ühelt ameti-
kohalt oli koolitusgrupis esindatud mitu inimest, on siinko-
hal välja toodud erinevate inimeste vastused):
- huvijuht:
 „Kinnipeetavate huvitöö planeerimine ja 
korraldamine; rühmatöö, meelelahutus-
üritused, sporditurniirid, ringitöö”
 „Noorkinnipeetavate vaba aja sisusta-
mine”
- sotsiaalpedagoog, sotsiaaltöötaja:
 „Tegevuste planeerimine, organiseerimine 
ja juhtimine psüühika- ja käitumishäire-
tega noorte osas. Noorte motivatsiooni 
tõstmine läbi huvide laiendamise, grupi-
tööde juhtimine, korrektsiooniline tege-
vus”
 „Sotsiaalnõustamine, grupitööd, moti-
veeriv intervjueerimine”
 „Olen suunanud neid hariduse omandamist 
jätkama, võtma osa näiteringi tööst jne. 
Omaette töölõik on regulaarne tegevus nn 
tänavalastega, kes on koolis käinud vaid 
mõne aasta ja ei oska ei lugeda ega kir-
jutada. Nendele õpetan arvutamist, luge-
mist, kella tundmist, kirjatähtede tund-
mist ja kirjutamist ning teisi tavaelus 
vajaminevaid elementaarseid oskusi. Suur 
on venekeelsete huvi eesti keele õppimise 




 „Individuaalnõustamine ja rühmatöö”
- hariduskorraldaja:
 „Üld-ja kutsehariduse omandamise ja res-
otsialiseerimisprotsessi soodustamine”
 „Noorte kinnipeetavate motiveerimine oma 
haridustee jätkamiseks. Erinevate kooli-
tusvõimaluste otsimine, projektide kir-
jutamine ja teostamine (ka mitte-formaa-
lne haridus)”
- õpetaja, õppealajuhataja
 „Peale õppealajuhataja otseste tööüles-
annete õpetan eesti keelt ja kirjandust 
noortele alates 18-eluaastast. Kirjan-
duse tunni kõrval on huvilistest tekki-
nud näitering”
 „Eesti keele ja kirjanduse tunnid nii põ-
hikoolis kui gümnaasiumis. Eesti keel 
võõrkeelena. Kirjandusklubi KULG juhen-
damine (luulekavad, lavastused, kohtumi-
sed külalistega väljaspool vanglat, kul-
tuur-eetilised vestlused)”
- vangistusosakonna peaspetsialist:
 „Osa minu tegevustest on kinnipeetavate 
isikute päevakorraliste küsimustega tege-
lemine nagu väljasõidule või pika-ajalis-
tele kokkusaamistele lubamine; taustauu-
ringud ja dokumentide ettevalmistamine, 
kinnipeetavate olmeprobleemide lahenda-
mine jms”
Koolitusgrupis toimus aga protsessi vältel ka mitmeid 
muudatusi. Koolituse esimest etappi alustas 1 inimest, 
koolituse viimases etapis osales 10, kusjuures neist 2 lii-
tus koolitusse alles viimaseks etapiks, kuna olid oma asutu-
ses saanud mõne koolituses osaleva kolleegi poolt projekti 
kaasatud. Nii läbis koolituse kõik kolm etappi, st protsessi 
algusest lõpuni kokku 7 inimest. 
Ehkki tavapäraselt on programmi Euroopa Noored olu-
liseks põhimõtteks läbiv osalus, tuli sedakorda protsessi 
pika-ajalisust silmas pidades teha mööndusi ning kohan-
dada koolitust (sh toetada grupidünaamikat) vastavalt 
esilekerkinud muudatustele. Osalejate koolitusest kõrva-
lejäämise tingis näiteks töökoha vahetus või isikliku elu 
muudatus (lapsehoolduspuhkusele suundumine). Ühe 
asutuse puhul ilmnesid raskused projekti teostamiseks ja 
koolitusel osalemise jätkamiseks seoses vangla likvideeri-
mise algatamisega.
Koolitusprojekti osalejate nimekiri on toodud lisas.
Nagu eelmises peatükis koolituse protsessi kirjelduses mai-
nitud, külastati peale esmast osalejate valikut kõiki projek-
tis osalevaid vanglaid. Külastuste käigus kohtuti  koolitusel 
osalejatega (mõnedes kohtades ka noortega), et lähemalt 
tutvuda kohapealsete tingimustega ning selgitada välja 
võimalused, huvid ja ideed noorteprojektide algatamiseks. 
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Olulisemad väljakutsed töös noorte 
kinnipeetavatega
Kaardistamaks võimalikke takistusi noorteprojektidele 
vanglas, aga ka täpsustamaks, millistele projekti planeeri-
mise aspektidele projektijuhtimise koolituses enam tähele-
panu pöörata, uuriti osalejatelt ka seda, milliste raskustega 
on nad noortega töötades kokku puutunud. Järgnevalt 
mõningad vastused:
„Paljude noorte õpimotivatsioon on madal ning neil puu-
dub ettekujutus tööturul toimuvast. Samuti on puudulikud 
elementaarsed oskused ja teadmised. Ka on neil vanglas 
vähe võimalusi enda aega kasulikult sisustada ja ennast 
arendada”
„Noored kinnipeetavad on enamasti väga madala enesehin-
nanguga. Seoses õppimisega puudub igasugune eduelamus. 
Lisandub kehv mälu ja muud kahjustused, mis on tekkinud 
varases lapsepõlves toksiliste ainete nuusutamise tu-
lemusena. Enamus sellistest noortest kinnipeetavatest 
on närvilised ega suuda keskenduda. Puuduvad igasuguse 
eesmärgid elus toimetulemiseks. Tihti polegi, kuhu peale 
vabanemist elama minna. Peale vanglat pole noortel kus-
kilt nõu ega toetust küsima minna. Vanglas tehtav hoole-
kandetöö peaks jätkuma ka peale vabanemist”
„Päritoluperekonna probleemid (lahutatud vanemad, al-
koholism perekonnas, lastekodus elamine, ühe vanemaga 
kasvamine (enamasti ilma isata), narkomaania, antisot-
siaalne käitumine, hüperaktiivsus, psüühilised problee-
mid, madal haridustase jne”
„Probleemiks on igasuguse huvi puudus”
„Peamiseks raskuseks ja samas ka väljakutseks on kinni-
peetavate isikute veendumuste muutmine õiguskuuleka elu 
suhtes, samas ka erinevate situatsioonide kohta tõe välja 
selgitamine”
„Noortel ei ole järjepidevust, puudub eneseregulatsiooni 
mehhanism”
„Madal motivatsioon, vähesed huvid, vähene koostegevus 
noorte ja täiskasvanute vahel, eelarvamuste domineeri-
mine erivajadustega noorte osas”.
„Hirm tuleviku-toimetuleku ees”
Nii on ilmne, et töö noorte kinni-
peetavatega on väljakutseterohke 
ning eeldab noori toetavalt tööta-
jalt teadlikkust ja paindlikku suhtu-
mist sihtgrupi eripärasse. Et töötajad 
tõid oma vastustes korduvalt esile 
just noorte motivatsiooniga seon-
duvat, mis kahtlemata ongi üks olu-
lisemaid aspekte nii noorte esmasel 
kaasamisel kui osaluses protsessi lä-
bivalt, uuriti võimalike motivatsioo-
nitegurite kaardistamisel töötajatelt 
muuhulgas noorte huvide kohta.
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Noorte huvid töötajate pilgu läbi Koolitajad ja nende pädevused
Koolituse üldeesmärgist, osalejate poolt väljendatud 
ootustest ja vajadustest lähtuvalt tõusid koolituse välja-
töötamisel ja elluviimisel keskmesse noorsootöös aset-
leidva mitte-formaalse õppimisega seonduvad pädevused. 
Samuti erivajadustega ja vähemate võimalustega noorte, 
sh noorte kinnipeetavate kaasamise spetsiifikat puudutav. 
Et koolituse eesmärgiks oli pakkuda osalejatele praktilise 
töö tõhustamiseks uusi võimalusi läbi programmi Euroopa 
Noored, oli olulisel kohal ka programmialane teadlikkus ja 
kogemus.
Koolituse kontseptsiooni töötasid välja ning koolituse pea-
mised läbiviijad olid käesoleva raporti autorid:
Ülly Enn on töötanud programmi Euroopa Noored Eesti 
büroos selle loomisest alates 1997. aastal, olles tegev nii 
projektide nõustajana kui koolitustes programmi Euroopa 
Noored kõikides alaprogrammides. Uskudes, et programm 
Euroopa Noored võib olla väärtuslikuks vahendiks noorte 
mitte-formaalse õppimise toetamisel, on oluliseks osaks 
tema tööst olnud noorsootöö hariduslike väärtuste laiema 
teadvustatuse tagamine Eestis. Nii on Ülly olnud seotud nii 
Eesti noorsootöö seaduse ja kontseptsiooni kui noorsoo-
töötaja kutsestandardi väljatöötamisega, tegutsenud lek-
torina ja erialaste artiklite autorina. Sotsiaaltöö magistrina 
on tema erilise tähelepanu alla kuulunud just erinoorsoo-
töö valdkond ning see, kuidas toetada riskikäitumise ja/või 
õigusrikkumise toime pannud noorte osalusvõimalusi.
„Huvi pakuvad isetegevus (näitering jne), 
käelised tegevused, sport. Muulaste seas 
on suur huvi eesti keele õppimise vastu”
„Paljud kinnipeetavad on huvitatud arvuti-
kursustest, kunstiga tegelemisest, spordi- 
ja kultuuriüritustest. Samuti vabanemiseks 
ettevalmistamisega seotud tegevustest”
„Isiklikust kogemusest lähtuvalt arvan, et 
suurt huvi pakub muusikaringis osalemine, 
lisaks muud huvialaringid (klaasvitraaz, 
näite-, kunstiring, arvutikursused)”
„Sport, seiklus...”
Eeltoodu põhjal ei saa seega küll kuidagi väita, et kinni-
peetavate huvid erineksid üldiselt noorte seas atraktiivseks 
peetud valdkondadest. Samas on ilmne, et noortel kinni-
peetavatel on oluliselt vähem võimalusi kinnipidamisasu-
tuse tingimustes oma huvialadega tegelemiseks, paljudel 
puuduvad järjepidevuseks ning omapoolseks algatuseks 
ka varasemad kogemused ja harjumus. 
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Elina Kivinukk on Euroopa Noored Eesti büroo vabakut-
seline koolitaja programmi Euroopa Noored kõikide ala-
programmide raames alates 200. aastast. Ta on lõpetanud 
Tallinna Pedagoogikaülikooli psühholoogia eriala, mis 
pakkus praktikavõimalust nii Eesti vanglate kontekstis kui 
koolitajana. Tal on praktilise noorsootöö kogemus, töö-
tades mitmeid aastaid noortekeskuses ja noorsootöö tu-
giühingus. Samuti on ta kogenud väljakutseid erinevate 
projektide elluviimisel, nagu näiteks koolitusprojekt güm-
naasiumi õpetajatele ja õpilastele „Olen OK!” ning noor-
sootööprojekt Haapsalus, mille eesmärgiks oli luua noor-
tekeskus, noorsootööd toetav mittetulundusühing ja 
vabatahtlike noorsootöötajate võrgustik. Ta on aidanud 
läbi viia vanglast vabanenute tugiisikute koolitusi, mis kaa-
sas erinevaid eksperte Eesti vanglate süsteemist, samuti 
pakkus võimalusi kinnipeetavatega kohtumiseks.
Koolituse teises etapis kaasati teatud meetodite tutvusta-
misel külaliskoolitajatena:
• Valeri Koort ja Priit Kallakas organisatsioonist Loesje-
Eesti, kes viisid läbi töötoa loovkirjutamisest;
• Lemme Haldre Tartu Laste Tugikeskusest, kes käsitles 
noorte õigusrikkujate psüühilisi probleeme ja toimetu-
leku toetamise võimalusi grupitööde kaudu;
• Piret Soosaar, Kadi Jaanisoo ja Mari-Liis Velberg 
VAT Teatri Foorum-grupist, kes tutvustasid foorum-
teatri võimalusi tööks riskinoortega.
Seega viisid Ülly Enn ja Elina Kivinukk läbi suurema osa 
koolitustegevustest ning külaliskoolitajaid kaasati spetsii-
filise meetodi asjatundjate ja praktikutena vaid teises koo-
lituse etapis. Tagasivaatavalt võib öelda, et see mõjutas 
koolitusprotsessi positiivselt, sest koolituse vältel kujune-
sid usalduslikud suhted osalejate ja kahe põhikoolitaja va-
hel, mis aitas kaasa hea koolitusõhkkonna tekkele, aga ka 
koostööle etappide vahel. 
Täiendavaid spetsialiste kaasati ka kinnipidamisasutustes 
noorteseminaride ja infopäevade läbiviimisel. Noorsooal-
gatusprojektide osas on aidanud noorte teadlikkust tõsta 
programmi Euroopa Noored alaprogrammi  konsultandid 
Terje Henk ja Hannes Lents, meeskonnatööoskuste aren-
damisele suunatud töötoa korraldamises osales Andrus 
Albi, programmi Euroopa Noored vabakutseline koolitaja.
Koolitusprotsess
1.  Esmapilk kinnipidamisasutuste maailma... 
Koolituse ettevalmistustest
Olulise osa koolituse ettevalmistusest moodustasid külas-
tused nendesse kinnipidamisasutustesse, kes olid avalda-
nud soovi koolitusprojektis osalemiseks. Kohtumiste ees-
märgiks oli tutvuda kohapealsete tingimustega – millised 
on kinnipidamisasutuse ja koolitusele kandideerivate töö-
tajate varasemad projektikogemused; millistel tingimus-
tel on võimalik vanglas noorteprojekte algatada; kas osa-
lejatel on juba olemas konkreetsem idee projektiks – ning 
ootustega saabuva koolituse suhtes. Samuti tutvustati lä-
hemalt programmi Euroopa Noored võimalusi.
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Külastuse eel valmistati ette järgnev küsimustik, mis oli 
üldjoontes aluseks vestlustele kõikides vanglates: 
• 15–25-aastased noored Teie asutuses: kui palju noori 
on, kui pikalt nad keskmiselt siin viibivad, kuidas te 
neid iseloomustaksite? 
• Millise enesearendusliku ja vaba aja tegevusega on või-
malik noortel siin tegeleda?
• Kas ja milliseid projekte/tegevusi/üritusi on juba toi-
munud?
• Kes on Teie koostööpartnerid (vangla-siseselt, väljast-
poolt)?
• Milles täpselt seisneb Teie töö noortega siin asutuses? 
Kas Te olete varem olnud seotud mõne noorteprojek-
tiga (nii vanglas kui muidu)? 
• Milline tegevus (hetkel ei pruugi üldse lähtuda prog-
rammi Euroopa Noored võimalustest) võiks noortega/
noorte poolt kõne alla tulla Teie toel, Teie vanglas?
• Kes on need noored, keda näete potentsiaalse projekti 
osalejate-algatajatena? Kas Teil on juba mõttes konk-
reetsed inimesed?
• Mis Teid ennast huvitab, kas on tööalaselt midagi sel-
list, mis Teid võiks huvitada, aga mida pole siiani mingil 
põhjusel õnnestunud teostada?
• Kuidas käib vanglas ühe noorteprojekti algatamine, sh 
o kelle loal, 
o millal oleks noortel reaalselt aega/võimalust pro-
jekti ettevalmistuste ja tegevustega tegeleda (mit-
mel päeval nädalas, millistel kella-aegadel), 
o kuidas on reguleeritud noorte omavaheline suhtle-
mine jms.
• Millised on Teie eelnevad koolituskogemused? Olete 
hiljuti osalenud mõnel koolitusel? Millisel?
• Olles nüüd veelkord lähemalt süvenenud planeeri-
tava koolituse kontseptsiooni ja tuginedes meie täna-
sele vestlusele, on Teil tekkinud ettepanekuid, mõtteid, 
mida veel koolitusse lisama peaks? 
Tagasivaatavalt võib väita, et külastustest ja küsimustest 
oli väga palju abi, saamaks paremat aimu vanglatöö 
reaalsusest, aga ka ühtlustamaks arusaama erinevaid 
kinnipidamisasutusi silmas pidades. Külastuste käigus 
selgus, et erinevate vanglate lähenemised tööks noor-
tega ja võimalused projektide algatamiseks on üsna 
erinevad ning seejuures on määravaks eeskätt kinni-
peetavate elutingimused ja töötajate ajalised võima-
lused uute algatuste toetamiseks, kuna mitmel pool 
toimivad juba projektid Justiitsministeeriumi või erine-
vate fondide toel. 
Samuti lõid külastused hea võimaluse saada enam tutta-
vaks koolitusel osalejatega, nende senise tegevuse ning 
ootustega. Hea meel oli näha töötajate optimismi ja kõr-
get motivatsiooni algatada oma töös midagi uuenduslikku, 
mille toel võiks kinnipidamisasutuses elu mitmekesise-
maks muuta ning kinnipeetavate elukvaliteeti tõsta. 
Järgnevalt on välja toodud olulisim, mis vestluste ja külas-
tuste käigus kõlama jäi.
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lemiseks, sh vestlusringid ja väljasõidud (näit. Sooma-
ale vanematega); tööhõivealase teadlikkuse tõstmiseks 
infotunnid, autojuhilubade kursused; 
• sotsiaalseid oskusi arendavad tegevused – diskus-
siooni- ja teemaringid, kodanikuõpetuse kursus; töö 
lapsevanematega (näit. isa ja poja suhted); vihajuh-
timise grupitööd; kontsertide külastamine Viljandi 
Kultuuriakadeemias; 
• sportlikku väljakutset ja meeskonnatööoskuste aren-
damise võimalusi pakkuvad tegevused, sh langevarju-
hüpped, ronimisüritused, ellujäämiskursused; 
• AIDS- ja HIV-alane teadlikkus ja ennetus, eriti MTÜ 
Convictus poolt läbiviidud tegevused.
Noortest kinnipeetavatest töötajate pilgu läbi:
• vanglates on suur kinnipeetavate liikuvus: palju on 
neid, kellega töö jääb väga lühiajaliseks – noored kas 
vabanevad või viiakse üle teistesse kinnipidamisasu-
tustesse;
• tegevuste planeerimisel ja läbiviimisel tuleb tähele-
panu pöörata kinnipeetavate omavahelisele sobivu-
sele ja läbikäimisele, julgeolekuaspektidele;
• noorte huvi erinevate valdkondade vastu on suur – 
kinnipeetavad avaldavad suurt huvi õppida ja ennast 
arendada – samas püsivus väike; 
• suur osa kinnipeetavatest on vähemusrahvustest, sa-
geli heidavad nad ka ette, et muulaste küsimusi käsit-
letakse vanglates vähe;
• laialt levinud suhtumine, et elatakse nö üks päev kor-
raga ja et küll kõik ise korda läheb (vastandina sihipära-
sele tegutsemisele oma pika-ajaliste eesmärkide suu-
nas).
Tegevused, mida kinnipidamisasutustes juba läbi viiakse:
• Loomingulised tegevused, näiteks kirjandusklubi, teat-
riring, käsitööring, joonistamine, muusikaring (1–2 ini-
mest käivad korraga harjutamas), muusikateraapia, 
malering (kinnipeetavate enda initsiatiivil); 
• resotsialiseerimisprotsessi toetavad tegevused, näiteks 
projekt „Vanglast vabaks”, mille raames on kinnipeeta-
vad kohtunud spetsialistidega tööhõiveametist, pen-
sioniametist, kohaliku omavalitsuse sotsiaalosakon-
nast, kriminaalhooldusest. Toimunud on pereprojektid, 
mille raames valmistatakse ette peatselt vabanevaid 
kinnipeetavaid ja nende peresid muutustega toimetu-
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Väljakutsetena  toodi välja näiteks järgmisi asjaolusid:
• Kinnipidamisasutuse siseselt näevad erinevad osakon-
nad/vanglaametnikud tööd kinnipeetavatega erinevalt, 
mis väljendub ka igapäevases töös, suhtumises kinni-
peetavate vaba-aja-tegevustesse, sh projektivõimalus-
tesse;
• ruumipuudus täiendavate tegevuste läbiviimiseks;
• palju reegleid ja bürokraatiat, mis sageli pärsib ka kin-
nipeetavate initsiatiivi;
• töötajad on väga hõivatud ning kardavad ajapuudust, 
et uusi tegevusi algatada;
• vangla põhitööga kõrvutades kujutavad Euroopa Noo-
red noorteprojektid endast nö lisategevusi, mille käi-
vitamine eeldab inimesi, kel on võimalik projektitege-
vusele pühenduda. Ajapuudusest tingituna näevad 
kinnipidamisasutuste töötajad end projektides pigem 
koordinaatorite ja administreeriva poolena; tegevusi 
võiksid koos kinnipeetavatega läbi viia vabatahtlikud;
• projektijuhtimise ametlike protseduuridega seonduv 
nö paberiasjaajamine on vastumeelne.
Töötajate ootused koolitusele:
• arvestades ajapuudust igapäevase töö kontekstis, võiks 
koolituse ajal võimaldada aega tööks projekti-ideega;
• teemade osas: ajajuhtimine, meetodid töös noortega, 
projektijuhtimine, grupitöö juhtimine, projekti analüüs 
ja tagasisidestamine, kogemused-näited teistest riiki-
dest;
• võiks kaasata osalejateringi ka kinnipidamisasutuse jul-
geolekuosakonna töötajaid, et vanglasisene kommuni-
katsioon oleks hiljem projekti käigus hõlpsam;
• võimaldada rühmatöid jt aktiivse õppimise vorme koo-
lituse käigus
Eelnimetatust koos ankeetidest selgunud vajadustega ku-
juneski täiskasvanukoolituse eripärasid arvestavalt lähte-
alus koolituse olulisimateks põhimõteteks:
• kasutada koolituse aega maksimaalselt kasulikult ka 
osalejate konkreetsete projekti-ideedega seonduvalt. 
Nii oli koolituse igas etapis olulisel kohal töö oma pro-
jektigrupiga, -ideega, et säästa maksimaalselt igapäe-
vatöös;
• tugineda mitte-formaalse õppimise lähenemistele, ar-
vestades samas, et kinnipidamisasutuste töötajatele 
võivad sellised lähenemised olla uudsed ning nii tuli 
koolituse erinevates etappides pühendada aega ka 
osalejate sellealase teadlikkuse tõstmiseks (põhimõis-
ted ja –kontseptsioonid esimeses faasis, mitte-formaa-
lse õppimise ja meetoditega seonduva teadvustamine 
teises faasis jne);
• maksimaalne integratsioon koolitusel käsitletud tee-
made vahel – iga koolituse osa täitis mitmeid nii ot-
seseid kui kaudseid eesmärke; nt anti osalejatele 
ülesanne kavandada õhtune vabaajategevus projekti-
juhtimise põhimõtetele tuginevalt, koolituse erinevate 
etappide meetodite valikul püüti maksimaalselt kasu-
tada ja aidata osalejatel teadvustada, mida nad saaksid 
kasutada oma töös noortega jpm.
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2. Koolituste läbiviimine
Koolitusprojekt hõlmas kokku kolme (2–-päevast) põhi-
etappi ning ühepäevast  lepingulisi ja rahastamisküsimusi 
puudutavat seminari ajavahemikul august 2005 kuni juuni 
2006. Järgnevalt on toodud kõikide koolitusetappide prog-
rammiülevaated.
2.1. Koolituse esimene etapp
Toimumisaeg: 17. – 19. august 2005
Toimumiskoht: hotell „Peoleo” Tallinnas
Koolitajad: Ülly Enn, Elina Kivinukk
Käsitletud teemad: 
• Tutvumine ja meeskonna loomine
• Tutvumine programmiga Euroopa Noored: 
-  programmi väärtused ja eesmärgid – noorte osalus, 
mitte-formaalne õppimine... 
-  võimalused ehk alaprogrammid ja tugitegevused
• Töö oma projekti-ideega: vajaduste analüüs, projekti 
teema ja idee väljatöötamine
• Seniseid näiteid projektidest: projektid noorte kinni-
peetavatega väljaspool Eestit, samuti kohalikud pro-
jektid/tegevused, mida on võimalik vanglates noor-
tega läbi viia.
Koolituse programmi ülevaade ja kahe sessiooni näited on 
toodud lisas.
Kokkuvõtteks võib koolituse esimese etapi kohta öelda, et 
saavutati hea grupitunne ning vahetu koolitusõhkkond. Si-
sulises plaanis tekkis osalejatel küll hea üldarusaam prog-
rammi Euroopa Noored ideelistest suundumustest, vajaka 
jäi aga praktilistest näidetest programmi raames noorte 
kinnipeetavatega elluviidud projektidest või üldse noor-
sootööst vanglates.  Ehkki mõningaid näiteid toodi, ei ole 
neid teema uudsuse tõttu aga paraku kuigi palju ka rah-
vusvaheliselt.
Vajaduste analüüsist ilmnes, et koolituse osalejad – noorte 
kinnipeetavatega töötavad inimesed – näevad noortepro-
jektides suurt potentsiaali kinnipeetavate arengule ning 
juba esimesse faasi saabuti mitmel juhul noortega esialg-
selt läbiräägitud ideega, mida täiendavalt arendama asuti.
Ehkki paljude osalejate jaoks kujutas sedalaadi mitte-for-
maalse õppimise keskkond endast uudset koolituskoge-
must, leidsid koolituse üldine lähenemine ja kasutatud 
meetodid väga positiivse vastukaja. Näiteks küsimusele 
„Kas esimene koolitusfaas vastas ootustele” vastati järgne-
valt:
„Üle ootuste hea. Õhkkond turvaline, 
grupp sõbralik ja toetav. Need on eel-
dused heaks koolituseks. Koolitajate 
poolt oli kõik suurepäraselt ette-
valmistatud ja läbi viidud. Ise kooli 
esindajana lootsin kinnitust koostöö 
võimalikkusele vanglaga. Selle saingi. 
Aitäh kolleegidele!”
„Jah! Huvitav. Üllatav. Uusi teadmisi. 
Toetust sama töö tegijailt. Koolita-
jate professionaalsus ja kogu ürituse 
innovatiivsus”
„Parim koolitus, kus olen osalenud, tõ-
siselt”
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Küsimuse „Mida loete enda jaoks selle koolituse osalemise 
suurimaks väärtuseks” vastused toovad esile nii osalejate 
poolt väärtustatud uusi teadmisi, oskusi (näit. meetodi-
tega seonduvalt)  kui isikliku motivatsiooni tõusu:
Küsimusele „Millest koolituse käigus puudust tundsite?” 
vastas mitu osalejat, et oleks soovinud enam näiteid konk-
reetsetest noorteprojektidest vanglates (ka teiste riikide 
kogemusi). Lisaks vastati:
„Sain palju teadmisi (mitte-formaalsest õppimi-
sest, Euroopa Noored) ja ka kogemusi vahetada; 
selgitada kooli (formaalhariduse) rolli mitte-
formaalse õppimise kõrval, tekitamaks toetust 
ja vastastikust positiivset mõju õppijate aren-
damisel”
„Saab edukalt kasutada ka noorte puhul” (meeto-
dite kohta)
„Sain uut lähenemist asjadele. Erinevaid võima-
lusi ja metoodikat koolituse (üldse ka muude et-
tevõtmiste) läbiviimiseks. Kena, et nii palju 
ühes suunas mõtlejaid. Tunnetuse, et võin veel 
jätkata samas vaimus”
„Et „löön kaasa”, tahan tegutseda. Tahan „uusi 
tuuli” vanglasse. Sain aru, et ma pole töökoorma 
alla jäänud.”
„Nägin, kogesin seda, et kui huvitav võib üks koo-
litus olla.”
Samas on ilmne, et mitte kõigile ei pruugi selline inten-
siivne mitte-formaalse õppimise keskkond sobida.
„Ei jaksa olla nii palju kollektiivis, vaja vahe-
tada keskkonda ja inimesi, kellega suhtled, et 
järgmiseks päevaks taastuda”
„Kahju, et kolleege Harku vanglast ei olnud”
„Füüsilisest koormusest”
Viimast kommentaari arvestades planeeriti koolituse tei-
ses etapis foorumteatri ja grupitöö meetodite töötoad, 
kus koolitajatel paluti võimalusel pöörata rõhku ka osa-
lejate füüsilisele liikumisele. 
2.2. Koolituse teine etapp
Toimumisaeg: 18. – 20. jaanuar 2006
Toimumiskoht: hotell „Kantri” Tartus
Läbiviijad: Ülly Enn, Elina Kivinukk, Valeri Koort ja Priit 
Kallakas, Lemme Haldre, Piret Soosaar, Kadi Jaanisoo, 
Mari-Liis Velberg
Käsitletud teemad: 
• Projektide vaheanalüüs ja edasine planeerimine
• Töö noortegrupiga projektis (grupitunne, motivat-
sioon, ülesannete jaotus, grupiprotsessid jmt)
• Meetodid noorsootöös
• Individuaalsed konsultatsioonid projektidele
• Koolituse vaheanalüüs
Koolituse programmi ülevaade on toodud lisas.
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Kokkuvõtteks koolituse teise etapi kohta võib öelda, et 
enamus sisulisest osast keskendus sedakorda meetodi-
tele, mida kasutada töös noortega. Seejuures tekitas kõige 
enam vaimustust foorumteatri töötuba, mis oli osalejate 
jaoks väga inspireeriv kogemus. 
„Foorumteater oli vahva avastus!”
Ka loovkirjutamise osas tõid osalejad välja võimalusi, kui-
das seda oma töös noortega rakendada. 
„Kuna meie projekt on käivitunud, tulin II faasi 
pigem puhkama ja uusi asju kogema ning saingi 
seda – foorumteater, Loesje.”
Kui kaks eelpooltoodut olid koolituse osalejate jaoks uud-
sed lähenemised, siis Lemme Haldre töötuba käsitles mit-
meid tehnikaid ja grupitöid, mida osalejad enda sõnutsi 
ka varasemalt on oma töös kasutanud ning nii tekkis sel-
lega seonduvalt enim ka analüüsimomente sellest, mis on 
töös noorte kinnipeetavatega efektiivseks osutunud ja mis 
mitte.
 „Väga huvitav diskussioon tekkis.”
Koolitus teise faasi huvitavaks kogemustevahetuseks kuju-
nes ka erinevates vanglates alanud projektide (või nende 
ettevalmistuste) tutvustamine – kuulates kolleegide esit-
lusi senisest projektiprotsessist ning kuuldes, et juba on 
esimesed taotlused ka heakskiidu leidnud, viitasid nii mõ-
nedki osalejad, et said sellest taaskord tugevat innustust 
juurde. Motivatsiooni mõjutas oluliselt ka selleks ajaks 
juba hästi väljakujunenud meeskonnatunnetus. 
„Suurimaks väärtuseks loen inimesi enda ümber 
ja oluline oli toetus grupiliikmete ja Ülly ja 
Elina (koolitajad) poolt.”
„Tuli teadmine, kui toredad inimesed tegelikult 
meie grupis osalevad...”
„Õppisin julgust, suurim väärtus siin on minu 
jaoks tutvumine erinevate inimestega.”
„Hea grupp on – st meie!”
Koolituse teise etapi häirivaimaks teguriteks osutusid il-
mastikuolud. Nimelt oli neil päevil väljas enam kui -25° C 
ja paraku oli ka elu- ja tööruumides kohati temperatuur ta-
lumatult külm. Nimetatu mõjutas kahtlemata ka koolitus-
grupi osalust ja enesetunnet.
Erinevalt esimesest koolitusfaasist muutis koolitusprot-
sessi iseloomu seegi, et lisaks põhikoolitajatele kaasati eri-
nevate töötubade/programmisessioonide läbiviimiseks 
täiendavaid inimesi, mis omakoda mõjutas grupidünaami-
kat. Ka tõid osalejad välja, et sedakorda olid koolituspäe-
vad eriti intensiivsed ja pikad.
„Noortega tegelemiseks on lõputult huvitavaid 
meetodeid ja neid peaks rohkem ka formaalha-
riduses kasutama.”
Väärtuslikuks osutus ka koolituse viimasel päeval toimu-
nud arutelu meetoditest noorsootöös – nimelt paluti osa-
lejatel eelnevate päevade jooksul kogetu ja oma töö-
kogemuste põhjal üldistada mis on üldse meetod, mis 
iseloomustab meetodeid noorsootöös, millest peaks mee-
todi valikul lähtuma jms. 
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2.3. Koolituse kolmas etapp
Toimumisaeg: 19. – 20. juuni 2006
Toimumiskoht: Saku mõis 
Läbiviijad: Ülly Enn, Elina Kivinukk
Käsitletud teemad: 
• projektide vaheanalüüs ja edasine planeerimine
• grupiprotsessid, grupijuhtimine
• koolitusprojekti analüüs ja lõpetamine
Koolituse programmi ülevaade on toodud lisas.
Koolituse kolmanda etapi eesmärgiks oli pakkuda osaleja-
tele võimalust vaadata tagasi kogu koolitusprojektile ning 
selle tulemusena algatatud projektidele ja nende senisele 
kulgemisele – analüüsida, saada tagasisidet tehtud tööle 
kaasosalejatelt ja koolitajatelt ning saada teiste projektilu-
gudest inspiratsiooni edasiseks tööks. 
Tunnustamaks osalejate head tööd projektide senisel koor-
dineerimisel, „tähistamaks” koolituse lõpusirgele jõudmist 
ning võttes arvesse varasemate koolitusetappide kriitikat, 
oli kolmas etapp, võrreldes varasemate faasidega, kavan-
datud ka oluliselt vabama programmiga.
Koolituse kolmanda etapi lõpus uuriti osalejate tagasisi-
det nii selle koolituse etapi kui koolitusprojekti kui terviku 
kohta. Koolituse viimases etapis hinnati kõrgelt võimalust 
projektikogemusi põhjalikult analüüsida.
Intensiivne süüvimine projektide kogemustesse ning osa-
lejate individuaalsetesse nägemustesse tõi ka esile süga-
valt isiklikke mõtteavaldusi oma rollist, rahulolust tööga 
jms. See ei olnud kindlasti ka ainus kord koolituse vältel 
kui ilmnes, et töö kinnipidamisasutuses on väga stressi-
rohke, mistõttu töötajate motivatsioon ja nende järjepidev 
toetamine (supervisiooni, koolituste jms toel) on kindlasti 
üks kvaliteetse töö võtmeküsimusi.
2.4. Programmi Euroopa Noored lepinguliste küsi-
muste ja rahalise toetuse kasutamise infoseminar 
Toimumisaeg: 22. märts 2006 kell 1.00–17.00
Toimumiskoht: Euroopa Noored Eesti büroo 
Läbiviijad: Ülly Enn, Grete Põldre (programmi raamatupi-
daja)
Käsitletud teemad: 
• noorsooalgatusprojektide olulisimad sisulised ja for-
maalsed tingimused
• programmi Euroopa Noored lepingulised küsimused
• noorsooalgatusprojektide rahastamisreeglid
Kõnealune seminar sai ellu kutsutud tuginedes osalejate 
palvele, kuna projektide lepingulised ja rahalised küsimu-
sed esitasid osalejate sõnutsi neile varasemate sellealaste 
kogemuste puudumisel tõsiseid väljakutseid. 
Erinevalt teistest koolitusetappidest oli kõnealune semi-
nar vabatahtlik ning suunatud vaid neile, kes projektide 
nö formaalsete küsimustega seotud, nii osalesidki mõ-
nest vanglast lisaks projektiga seotud sisulistele töötaja-
tele seminaril ka vangla raamatupidajad (Murru, Tartu). 
„Positiivne on see, et antakse aeg analüüsida enda 
tehtut – igapäevasebimistes naljalt niimoodi aega 
võtta ei saa.”
„Projekti arutlus oli väga vajalik, sest tihti ei 
näe oma vigu.”
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Hinnangud koolitusprojektile kui 
tervikule
Iga koolitusetapi lõpus küsiti osalejatelt tagasisidet nii kir-
jalikult kui suuliselt, et hinnata koolituse edukust ning pla-
neerida järgmisi etappe ja etappidevahelisi tegevusi. Järg-
nevalt on toodud hinnangud kokkuvõtvalt graafikuna 
kõigi kolme etapi kohta.
Osalejatelt küsiti hinnangut iga koolitusetapi järel järg-
miste asjaolude kohta: praktiline korraldus, koolitajad, koo-
litusel kasutatavad meetodid, koolituse vajalikkus, koo-
lituse tempo, projekti elluviimise tõenäosus, koostöö 
koolitusgrupis, koostöö oma väikeses projektigrupis, töö 
oma projektiideega.
Mõnevõrra muudeti küsimustikku aga koolituse viimases 
etapis, kuna koolitusprojekti lõpusirgele jõudnuna, ei ol-
nud enam vajalik uurida koolituse tempo, projekti elluvii-
mise tõenäosuse ning oma projektiidee kallal töötamise 
kohta.
Kuivõrd hinnatavad asjaolud olid üldjoontes samad, on 
võimalik ka koolitusetappide kaupa hinnanguid võrrelda. 
Järgnevalt mõned kommentaarid tähenduslikest muutus-
test etappide lõikes: 
• esimeses etapis kasutatud meetodid – põhjus, miks 
esimeses etapis said kasutatud meetodid mõnevõrra 
kõrgema hinnangu kui järgmistes, võib seisneda lähe-
nemise uudsuses; võimalik, et mõned osalejad puutu-
sid mitte-formaalse lähenemisega koolitusel kokku es-
makordselt.
• teise etapi praktiline korraldus – teises etapis jaanua-
rikuus juhtus olema ekstreemselt külm ilm, milleks ka 
toimumiskohaks valitud hotell ei olnud paraku sobivalt 
ettevalmistunud.
• teise etapi koolitajad – nagu varem mainitud, oli 
teine etapp pühendatud meetodite teemale ning eri-
nevaid meetodeid oli palutud läbi viima erinevad küla-
lislektorid. Kõik kutsututest olid vaieldamatult oma ala 
eksperdid, kes on kas kinnipeetavatega töötanud või 
on nende meetod sobiv selleks, seega olid külaliskoo-
litajate kutsumise kriteeriumiks pigem praktilised ko-
gemused kui oskused seda meetodit tutvustava koo-
lituse/töötoa läbiviimiseks.  Nimetatu võis kahtlemata 
mõjutada osalejate hinnanguid, teisalt mõjutas ini-
meste vaheldumine kindlasti ka grupitunnetust, seda 
eriti esimese koolitusetapiga võrreldes.
Hinnangute keskmine võrdlus etappide kaupa
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• koostöö koolitusgrupis läbis väikse languse teises eta-
pis – võttes arvesse grupiprotsesse, on see väga loogi-
line asjade käik; samas toimus teises etapis ka kooli-
tusprojekti vahehindamine, kus käsitleti põhjalikult 
grupiprotsesside mõju grupiliikmetele ja grupiliikmete 
individuaalset vastutust koolituse edu tagamisel.
• koostöö oma väikses projektigrupis oma kolleegi-
dega sai etapp-etapilt järjest madalama hinnangu – 
mis võib olla seletatav teatud raskuste ja probleemolu-
kordade ilmnemisega projektide elluviimisel. Samas ei 
olnud need hinnangud siiski valdavad.
• koolituse vajalikkus – on hea meel, et hoolimata eri-
nevatest väiksematest kõikumistest hinnangutes, peeti 
koolitust jätkuvalt väga vajalikuks, kinnitades, et kooli-
tusetappide ülesehitus toetas pidevalt projektide aren-
gut.
Seega olid koolitusprojekti kui terviku kohta hinnangud 
ülipositiivsed.
„Palju uusi teadmisi nii projektikir-
jutamise kui ka noorsootöö valdkon-
nast üldse. Lisaks sellele hea näide, 
kuidas pikaajalist koolitust nii läbi 
viia, et inimestel oleks huvitav ning 
kõik sooviksid ka edaspidi hea mee-
lega osaleda.”
„Esimene koolitus, millest on väga 
palju kasu olnud ja on ka konkreet-
sed tulemused.”
„Valmis projekt, mis on südamelähe-
dane mulle ja kinnipeetavatele eriti 
oluline”
„Selliseid ettevõtmisi on väga väga 
tarvis, võimalusi ja variante kin-
nipeetavatega kasulikku ja huvitavat 
tööd teha on NII PALJU!”
„Sain kogemuse, et vaatamata raskus-
tele on ka vanglas noorsooalgatus-
projektide toimumine võimalik.”
„Väärtus on seegi, et edaspidi saab 
teha koostööd ning tulevikuplaan – 
ühisprojekt – oleks super. Aga te-
gijad vajavad motivatsiooni (just 
ametnikud)”
„Viimane osa võiks toimuda siis kui 
projektid on läbi ja oleks võimalik 
teha ülevaade (videod ja arutelud, 
analüüs).”
„Võib-olla peaks koolitus ja projek-
tid leidma laiemat tutvustamist kas 
või vanglate teistele töötajatele 
(sotstöötajad, vangistus, julgeolek, 
administratsioon).”
On meeldiv, et koolituse viimasel päeval oli grupi meelsus 
edasiste ühistegevuste osas väga tugev ning nii olid mit-




Ülevaade koolitusprojekti raames käivitatud 
projektidest Eesti kinnipidamisasutustes 
Koolitusprojekti tulemusena on käesoleva kogumiku koos-
tamise ajaks neljas Eesti kinnipidamisasutuses käivitunud:
• 9 noorsooalgatusprojekti. Programmi Euroopa Noored 
raames kujutab noorsooalgatus 15–25-aastaste noorte 
ettevõtmist selleks, et teisi noori kaasates käsitleda 
neile huvitavaid ja aktuaalseid teemasid, viia ellu erine-
vaid üritusi.*
• 1 Euroopa Vabatahtlik Teenistus, mis võimaldab 
18–25-aastastel noortel elada mõnda aega (vähemate 
võimaluste noortega puhul alates -st nädalast) välis-
riigis, aidates vabatahtlikuna tegutsedes kaasa mõne 
mittetulundusühingu tegevustele*
Lisaks on vanglate töötajad osalenud programmi 
Euroopa Noored tugitegevustes, rahvusvahelistel kooli-
tustel. Näiteks osales Viljandi Vangla huvijuht-spetsialist 
2006. aasta aprillikuus rahvusvahelisel Euroopa Komisjoni 
Ressursikeskuse SALTO-Inclusion poolt korraldatud koo-
litusel „No Offence” Belgias. Samuti on Viljandi Vangla ja 
Murru Vangla asunud koostööle Suurbritannia organisat-
siooniga Everything’s Possible, mille tulemusena osaleti rah-
vusvahelisel noorsootöötajate õppevisiidil Inglismaal mais 
2006. aastal ning samade organisatsioonide koostöös on 
alguse saanud rahvusvaheline noorsooinfoprojekt*, mille 
eesmärgiks on koguda erinevate riikide parimaid näiteid 
noorte kaasamisest kinnipidamisasutustes.
Järgnevalt ülevaatlikult vanglates käivitunud noortepro-
jektidest.
1. Noorsooalgatus Viljandi Vanglas „Peegeldus”
Projekti kestus: 01.12. 2005–01.11. 2006
Projekti tuumikgrupi moodustavad neli 19–20-aastast 
noormeest, kelle eesmärgiks on luua projekti käigus doku-
mentaalfilm noorte elust kinnipidamisasutuses ning kasu-
tada seeläbi võimalust läbi filmi peegeldada oma elu endi 
pilgu läbi, seda analüüsida, teha järeldusi.
Projekti läbiviimisel toetab noori vangla huvijuht ning 
partnerina on kaasatud Viljandi Kultuuriakadeemia, aida-
tes noori ettevalmistusel ning tehnilistes küsimustes. Film 
on suunatud 12–18-aastastele noortele ning selle esitlu-
sed plaanitakse läbi viia Viljandi Vanglas ja Viljandi Kultuu-
riakadeemias, samuti soovitakse leida võimalusi näidata 
seda noortele laiemalt, ka dokumentaalfilmide festivalidel.
* Eelpooltoodud kirjeldused viitavad programmi Euroopa Noored (ingl. K. YOUTH)  tingimustele selliselt nagu need kehtisid projektide 
esitamise ajal. Aastatel 2007–201 on üle-euroopalise noorteprogrammi Euroopa Noored (Youth In Action) raames küll võimalik ellu 
viia sarnaseid projekte, mõnevõrra aga muutunud tingimustel. Täpsem info http://euroopa.noored.ee
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2.Noorsooalgatus tartu Vanglas „Kitarr mängib!” 
Projekti kestus: 01.02.–15.09.2006
Projekt pärineb noorte soovist leida uusi eneseväljendus-
viise läbi kitarrimängu. Tuumikgrupina on vastutuse võt-
nud  noort vanuses 22–2 eluaastat, projektitegevustesse 
kaasatakse sihtgrupina 8 noort kaaskinnipeetavat, kes soo-
vivad õppida juhendaja abiga kitarrimängu ning seejärel 
panna end proovile omaloomingus. Lisaks kitarriõpetajale 
toetab noori vangla sotsiaalpedagoog.
Projekti alaeesmärkideks on grupitegevuste läbi vähen-
dada osalejate sotsiaalset isolatsiooni, toetada nende loo-
mingulisi eeldusi ja arengut, laiendada eneseväljendusos-
kusi. Lisaks saavad tuumikgrupi liikmed isikliku kogemuse 
projekti planeerimisest, projektitaotluse koostamisest, 
praktiliste ülesannete täitmisest. Toetamaks projektijuhti-
misoskuste arengut, läbivad tuumikgrupi liikmed projekti 
algfaasis projektijuhtimise ja meeskonnatöökoolituse, sa-
muti toetab projekti analüüsi projektipäevik, kuhu talleta-
takse projektiprotsessi läbivalt peamised edusammud ja 
esilekerkinud raskused.
3. Noorsooalgatus tartu Vanglas „Puhas mäng – 
Fair Play”
Projekti kestus: 01.02.2006–1.01.2007
Projekti tuumikgrupi moodustavad neli 21–2 aastast 
noort, kes on Tartu Vanglas viibides juba mõnda aega te-
gelenud korvpalliga ning kes soovivad kaasata teisigi ak-
tiivseid, sportliku eluviisi taotlusega noori. 
Projekti raames kaasatakse korvpallimeeskonda uusi liik-
meid, toimuvad treeningud  korda nädalas, samuti se-
minarid korvpallimängu teooriast ja mängu- ning käitu-
misreeglitest ning analüüs mängude põhjal psühholoogi 
abiga. Seejuures on psühholoogi kaasamine planeeritud 
eeskätt selleks, et arendada noortes teadlikkust ja oskusi 
meeskonnatööst, teistega arvestamisest ühise eesmärgi 
nimel.
Projekti raames plaanitakse võistlus- ning sõprusmänge 
kinnipidamisasutusväliste meeskondadega, samuti laie-












































































4. Noorsooalgatus tartu Vanglas „targemana 
vabadusse”
Projekti kestus: 01.02–01.07.2006
Projekti on ellu kutsunud viis 22–25-aastast noort selleks, 
et harida kaaskinnipeetavaid fi lmikunstis, aga ka luua olu-
kordi, kus noortel on võimalusi väljendada oma arvamusi 
ning neid argumenteerida. 
Kuna tuumikgrupi liikmetel puuduvad varasemad selle-
alased kogemused, algab projekt koolitusega noortele, 
saamaks enam teada projektide kirjutamisest ja läbiviimi-
sest. Projektigruppi toetab vangla sotsiaaltöötaja. 
Projekti põhiosaks on fi lmilektoorium – kord nädalas toi-
muvad fi lmivaatamised koos fi lmivaldkonna spetsialistiga. 
Vaadates fi lmikunsti paremikku kuuluvaid fi lme analüü-
sivad kinnipeetavad koos spetsialistiga fi lmi lugu, inim-
elude kulgu, valikutest tulenevaid tagajärgi. Vaadatud 
väärtfi lmid jäävad vangla raamatukogu fonoteeki. 
5. Noorsooalgatus Murru Vanglas „Miks on läi-
nud nii”
Projekti kestus: 01.02.2006–1.01.2007
Käesoleva projekti algatajateks on kuus 20–26-aastast 
noort ning üks täiendav liige, kes ei kuulu noorteprog-
rammi vanusegruppi, kuid on muus osas samavõrd ak-
tiivne tuumikgrupi tegevustes. Nad kannavad Murru Vang-
las pika-ajalist karistust ning olles olukorras, mida ei saa 
enam muuta või parandada, soovivad suunata oma pro-
jektitegevused probleemkäitumisega noortele, et panna 
vabaduses elavaid noori mõtlema elu väärtuste üle, aidata 
noortel teha õigeid valikuid ja pikemas perspektiivis ehk 
seeläbi ka ennetada noorte kuritegevust. 
Projekti jooksul toimub Murru Vanglas kaheksa kohtumist 
kinnipeetavate ning nö riskikäitumisega noorte vahel, vas-
tavad kokkusaamised korraldatakse tuumikgruppi toe-
tavate vangla sotsiaaltöötaja ja psühholoogi vahendusel. 
Kohtumiste jooksul tutvustatakse vangla elu-olu, samuti 
jagavad tuumikgrupi liikmed oma lugusid sellest, kuidas 
nad toimepandud tegude tagajärjena vanglasse on sattu-
nud. 
Projekti tulemusena valmib fi lm kinnipeetavate lu-
gudest, projektitegevustest. Nii on valmivast fi lmist 
muuhulgas abi projekti läbiviijatele, mõtestamaks nende 
endi elu ja olemist. 
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6. Noorsooalgatus tallinna Vanglas „Sina oled dj”
Projekti kestus: 01.05.2006–01.01.2007
Projekti tuumikgrupi moodustavad neli 22–25-aastast 
noormeest Tallinna Vanglast, kes õpivad Tallinna Täiskasva-
nute Gümnaasiumi vangla osakonnas ning on aktiivse ellu-
suhtumisega – nad soovivad õppida, sisustada vaba aega 
mõtestatud tegevusega ning soovivad selliseid arusaamu 
ja suhtumisi ka kaaskinnipeetavates arendada. Tuumik-
grupi kaks liiget olid juba varasemalt loonud vanglas oma 
bändi „Verba ab intra” ning elades ühes kambris, oldi juba 
varem unistatud võimalusest korraldada vanglas üritusi.
Olles vangla hariduskorraldaja ja huvijuhi kaudu kuulnud 
programmist Euroopa Noored, otsustati ellu kutsuda pro-
jekt, et motiveerida kaaskinnipeetavaid endale elus ees-
märke seadma, juhtida neid huvitavate ürituste kaudu 
sisukate vaba aja veetmise viiside juurde ning leevenda-
maks seeläbi pingeid, mis noorte hinnangul on vanglas üli-
suured.
Projekt on suunatud umbes 80-le õppivale kinnipeetavale 
Tallinna Vanglas ning hõlmab erinevaid ettevõtmisi – küsit-
lus noorte seas, selgitamaks nende huvisid ja ootusi; vaba 
aja tegevuste ruumi sisseseadmine vanglas, kus noortel 
oleks võimalik üksteisega suhelda, lauamänge mängida, 
fi lme vaadata. Õppimise väärtustamiseks ja vastavate või-
maluste teadvustamiseks plaanitakse korraldada info-
päev õppimisvõimalustest vanglas. Projekti atraktiivsete 
vaba aja tegevuste näidetena korraldatakse kontserte, sh 
tuumikgrupi liikmete bändi ja Toe Tag’i esinemine, samuti 
show-korvpalli turniir jms. Projekti käiku jäävad kajastama 












































































7. Noorsooalgatus tartu Vanglas „Klaasist maailm”
Projekti kestus: 01.12.2006–1.05.2007
Projekti tuumikgrupi moodustavad viis 22–2-aastast 
noormeest, kellest osad on varemgi olnud seotud projek-
tidega Tartu Vanglas ning soovivad nüüd, uusi noori kaasa-
tes, end uutes väljakutsetes proovile panna.
Projekti-idee pärineb ühelt kinnipeetavalt, kes on vabadu-
ses kokku puutunud klaasvitraažiga ning ühistes arutelu-
des leidsid mitmed noored, et sooviksid seda ala proovida. 
Nii sündis idee projektist, kus grupp kinnipeetavaid saab 
võimaluse vitraažikunstiga tutvumiseks, nii teoreetiliselt 
kui praktiliste oskuste omandamise kaudu. Projekti kaudu 
toetatakse noorte huvitegevust (arendades seeläbi kind-
lasti ka püsivust, iseseisva töö oskusi jms), aga ka võimal-
datakse omandada praktilisi tööalaseid oskusi, mis võik-
sid tulevikus kasuks tulla. Projektiprotsessi läbivalt toetab 
noori vangla huvijuht, lisaks välise projektinõustajana ka 
üks noorsootöö valdkonna koolitaja.
8. Noorsooalgatus tartu Vanglas „Suhted läbi 
spordi”
Projekti kestus: 01.12.2006–0.11.2007
Kõnealuse projekti on vangla huvijuhi toel ellu kutsunud 
neli 20–26-aastast noormeest, kellest osad on olnud ak-
tiivselt tegevad ka Tartu Vangla varasema projekti „Puhas 
mäng – Fair Play” juures. Muuhulgas ka nimetatud projekti 
kogemusele tuginedes usuvad noored, et sport on hea va-
hend ühendamaks noori, kes muidu omavahel suhtlema ei 
kipu, sh erinevatest rahvustest noori. 
Nii ongi noored otsustanud algatada projekti, mille raa-
mes luuakse vanglas segarahvusest jalgpallimeeskond, kes 
asub ühiselt treenima, aga ka korraldab minijalgpallitur-
niiri, kuhu on võimalik osalema tulla Tartu linna võistkon-
dadel. Turniir toimub „lahtiste uste päeva” raames, mil tut-
vustatakse avalikkusele elu Tartu vanglas. Seejuures on 
rõhk positiivsel, sh sotsiaalprogrammidel, et avardada üld-
suse teadlikkust ja kujundada toetavamaid hoiakuid kinni-
peetavate suhtes.
Lisaks avalikkusele suunatud tegevustele on projektis olu-
lisel kohal vangla-sisese õhkkonna ja kinnipeetavate oma-
vaheliste suhtlemise parandamine läbi sportlike ühistege-
vuste. 
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9. Noorsooalgatus tartu Vanglas „Õpipoisist 
meistriks”
Projekti kestus: 01.02.–1.07.2007
Noorsooalgatusprojekti tuumikgrupi moodustavad kuus 
19–0-aastast noormeest, kellest enamikule on see esma-
kordne projektikogemus. Oma algatusega soovivad noo-
red suunata kaaskinnipeetavaid raamatute ja lugemise 
juurde, samuti kujundada kirjandust ja kirjandusteoseid 
väärtustavat suhtumist. 
Projektil on ka tugev töökasvatuslik ja erialaste oskuste 
arendamise mõõde, kuna kokku on kümnel kinnipeetaval 
võimalik omandada raamatute köitmise ja parandamise 
oskused. Valminud töödest koostatud näitust loodetakse 
esitleda ka raamatukogudes väljaspool vanglat. 
Projektigrupis osalevad ühise eesmärgi nimel erinevate os-
kuste ja kogemustega noored, sh puutööoskustega noo-
red, et valmistada projekti algfaasis edasiseks köitetööks 
vajalikud vahendid, aga ka need, kes töötavad vangla raa-
matukogus. Noori toetab vangla raamatukoguhoidja.
10. Viljandi Vangla Euroopa Vabatahtliku teenis-
tuse projekt 
Projekti kogukestus: 01.08.– 0.10.2006
Teenistusperioodi kestus: 11.09. – 02.10.2006
Projekti idee sai alguse 2006. aasta varakevadel, mil vangla 
huvijuht osales rahvusvahelisel koolitusel, kus muuhulgas 
käsitleti vabatahtliku teenistuse projektide võimalusi tööks 
vanglast vabanenud noortega. Koolitusel loodi ka hea 
kontakt Suurbritannia mittetulundusühinguga Everything’s 
Possible, kel on eelnevaid kogemusi tööst noorte õigusrik-
kujatega rahvusvahelistes projektides.
Kuna üks tuumikgrupi liikmetest – 20-aastane noormees 
–  oli juba varasemas noorsooalgatuses näidanud aktiivset 
osalust ja tugevat pühendumist ning sügisel oli oodata 
tema vanglast vabanemist, tutvustas huvijuht talle vaba-
tahtliku töö võimalust. Noormees leidis, et tegu oleks hu-
vitava väljakutsega ning ühiselt alustati ettevalmistusi, 













































































Projekti ettevalmistusteks täiendas noormees iseseisvalt 
õpikute toel oma inglise keele oskust, kohtus noorega, kes 
oli varasemalt olnud Inglismaal samas organisatsioonis va-
batahtlikuks ja Euroopa Noored bürooga, et projektis osa-
lemisega seonduv täpsemalt läbi arutada.
Toetamaks noormehe kohandumist projektis, sõideti algul 
projekti koos vangla huvijuhiga, kes peale mõnepäevast 
projektis viibimist Eestisse naasis. 
Kokkuvõtteks võib öelda, et projekt laabus hästi – noor-
mees ilmutas projektis olles huvi ja püsivust tegevustes 
osalemiseks ja sai ka inglise keeles suhtlemisega hästi hak-
kama – ning vastuvõttev organisatsioon tegi talle projekti 
lõppedes ettepaneku asuda ettevalmistama uut, pikemat 
projekti.
Noormees sai küll enda sõnutsi projektis osalemisest palju 
innustust, kuid ka kindla veendumuse, et soovib nüüd vä-
hemalt mõnda aega jääda Eestisse, oma lähedaste juurde. 
Varsti peale projektist naasmist õnnestus noormehel leida 
tööd. 
...
Lisaks eelpoolnimetatud projektidele, mis on käesoleva 
kogumiku ilmumise ajaks erinevates kinnipidamisasutus-
tes programmi Euroopa Noored toel ellu kutsutud,  tekkis 
koolituse viimases etapis osalejatel idee algatada Eesti kin-
nipidamisasutuste ühisprojekt. 
Idee kerkis esile vajadusest toetada edaspidigi koostööd 
vanglates noortega tegelevate spetsialistide vahel ja pak-
kuda täiendavaid arendamisvõimalusi kinnipidamisasu-
tustes viibivatele noortele. Seejuures pidasid osalejad 
oluliseks kaasata projekti ka neid vanglaid, kes käesoleva 
kogumiku keskmes olevas koolitusprojektis ei osalenud.
Kuna projekti-idee täpsema formuleerimiseni ei jõu-
tud, võib väljakäidud ideed eelkõige pidada tunnistuseks 
grupis kujunenud heast koostööõhkkonnast ning tööta-
jate poolt selgelt teadvustatud vajadusest tõhustada toe-
tust noorte kinnipeetavate positiivsele arengule karistuse 
kandmise perioodil edaspidigi.
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Projektitegevuste mõjust  
tuumikgruppide noorte  
hinnangul
Koolitusprojekti planeerimisel seati eesmärgiks ai-
data kaasa noorteprojektide tekkele kinnipida-
misasutustes. Eelneva peatüki projektiülevaadete 
taustal on ilmne, et nimetatud aspektist võib koo-
litusprojekti väga edukaks pidada – Eesti kinnipida-
misasutustes on programmi Euroopa Noored toel 
alguse saanud enam kui kümme projekti. 
Lisaks pidasime oluliseks kaardistada koolituse tu-
lemuslikkust seeläbi, kuidas hindavad noortega 
töötavad spetsialistid ja noored ise võimalikku pro-
jektitöö mõju oma isiklikule ja tööalasele arengule. 
Selleks uuriti nii koolitusel osalenud kinnipidamis-
asutuste töötajate kui projektide tuumikgruppide 
liikmete arvamusi kirjalike küsimustike toel. Vii-
maste osas on toodud kolme projekti tuumikgrup-
pide liikmete arvamused, kuna kogumiku koos-
tamise ajaks oli suur osa projekte veel algusfaasis 
ning seega ei olnud noortel veel võimalik projekti-
tegevuste mõju hinnata.
1. Mida on projektis osalemine Sulle andnud?
Projekti „Miks on läinud nii?” tuumikgrupp (Murru 
Vangla):
„Eelkõige vahetu suhtlemine erinevate inimestega ja loo-
mulikult teadmine, et minimaalseltki suudan ära hoida 
või vähemalt mõtlema panna riskigruppide noori selles 
suunas, et mitte oma elus teadlikult sattuda kuritege-
likule teele”
„Annab päris palju. Esiteks endale meeldetuletus sea-
duskuulekast elust. Ei unusta suhtlemist ära. Tegevus, 
vaheldus vanglas. Kui tagasiside on positiivne (siiani 
on olnud) ja näed, et minu püüdlus on vilja kandnud, on 
hea tunne endal”
„See projekt on andnud mulle võimaluse näha teisi ini-
mesi ja suhelda nendega. Nii on ka andnud lootuse, et 
need noored, kes meid on külastanud, võtavad mõistuse 
pähe ja ei järgne seda rada mis meie”
„Kõigepealt andis tunde, et ma ei ole vaid kasutu kurja-
tegija. See, et minust võib kellelegi kasu olla, paran-
dab enesetunnet ja annab loota, et ma ei pea veel en-
nast „matma””
„Projekt on andnud mulle usku oma võimetesse ja tegu-
desse; olen õppinud selle käigus päris palju”
„Peale projekti algust otsustasin, et peale vabanemist 
tahan tegeleda kurtide inimestega; samuti loodan, et 
kontaktid Euroopa Noored bürooga ei kao kuhugi ja saan 
veel nautida meie koostööd”
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Projekti „Targemana vabadusse” tuumikgrupp (Tartu 
Vangla):
„Projektis osalemine on andnud algteadmisi pro-
jekti kirjutamiseks. Samuti on õpetanud töö-
tamist koos erinevate inimestega, õpetanud 
paremini suhtlema ja mõtteid vahetama, vaa-
tama tulevikku avaramalt ja suuta näha nn suurt 
pilti.”
„Meeskonnatöö oskusi, teadmisi filmindusest”
„Minule isiklikult on projektis osalemine and-
nud palju enesekindlust juurde. Olen õppinud 
kirjutama projekti ning töötama koos teistega 
ühise meeskonnana. Kindlasti on projektis osa-
lemine aidanud aru saada sellest, et inimene 
saab olla oma sooritustes edukas, kui vaid vei-
dike vaeva näha.”
„Esiteks võin öelda, et see on aidanud mul avas-
tada endas selliseid jooni, mis siiani on olnud 
pigem „peidetud”. Ma olen omandanud kollektii-
vis toimetamiseks vajalikke teadmisi, ühiselt 
läbimõeldud protsessis ühiste eesmärkide ni-
mel tegutsemist. Enda kohta võin küll kind-
lalt väita, et tahan edaspidigi end projektides 
proovile panna”
Projekti „Peegeldus” tuumikgrupp (Viljandi Vangla):
„Sain sellest projektist uusi kogemusi ning min-
gil määral ka oskusi. Kindlasti sain ka koge-
musi omavahelisest koostööst.”
„Projekt avas mulle uusi võimalusi ja võima-
likke eesmärke, aga ka sain uusi kogemusi ja 
elamusi.”
„Ma olen aru saanud, et on ka teisi tegevusi 
peale kuritegevuse.”
„Ma olen saanud vaadata enda peale teisest kül-
jest, ekraani kaudu...”
2. Mis ei ole projekti läbiviimisel eriti ladusalt 
läinud? Mida oleks võinud teisiti teha?
Projekti „Miks on läinud nii?” tuumikgrupp (Murru 
Vangla):
„Minu arust on kõik ladusalt läinud.”
„Ei ole hästi läinud kooskõla meie endi kes-
kel. Oleme erinevad inimesed, erinevate aru-
saamiste ja vaadetega”
„Minu läbiviimise oskused võiksid olla pare-
mad, aga püüan ennast pidevalt arendada.”
„Tuumikgrupi valikul oleks pidanud arvestama 
projekti eesmärki.”
„Alati saab ja võib paremini, kuid kui me oleme 
inimesed sellel teemal arutama pannud, võib 
öelda, et meie püüdlused pole olnud asjatud.”
Projekti „Targemana vabadusse” tuumikgrupp (Tartu 
Vangla):
„Kõik toimis.”
„Minu arust sujus kõik ladusalt. Sihtgrupp 
oleks võinud suurem olla.”
„Võib-olla koostööd oli vähem, kuna varem pole 
sellise projektiga kokku puutunud.”
„Kinnipeetavana on väga vähe võimalust ja aega 
ettevalmistusteks. See ongi esimene ja pea-
mine miinus kogu selle asja juures.”
„Kõik läks üsnagi ladusalt. Ettevalmistus 
(meie poolne) oleks võinud vähe parem olla, 
kuid kõik läks väga hästi ning ma usun, et ega 
eriti paremini siinolevates tingimustes po-
leks saanudki minna.”
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Projekti „Peegeldus” tuumikgrupp (Viljandi Vangla):
„Üldiselt läks kõik üsna ladusalt, kuid eks vahe-
peal tuli ikka selline moment, kus kõigest olid 
tüdinud ning uued ideed lihtsalt ei tulnud pähe.”
„Kõige raskem oli projekti alustada ja hiljem oma 
mõtteid väljendada, mahukast filmitud materja-
list valida seda, millest teha kokku üks lühike 
film.”
„Kõige raskem oli teha intervjuud Tallinnas. Üle-
jäänud asjad tulid välja päris hästi minu arust”
3. Sinu soovitused-sõnum teistele noortele, kes 
mõtlevad sellist projekti ette võtta
„Ütlen üht: selline võimalus laseb inimestel end 
avada endas selliseid jooni, mis iseenesest ei 
avane. Annab ka võimaluse võtta vastutust. Ei 
maksa karta teha esimest sammu, uskuge, edaspidi 
ongi juba palju kergem”
„Hea algus (algatus) on pool võitu. Tähtis on üle 
saada oleks-võiks-teeks-hoiakust ja nö härjal 
sarvist kinni haarata ja küll siis on ka resul-
taati näha ning nõu ja jõuga abistajaid.”
„Peab täpselt teadma mida sa tahad.”
„Kui sellist projekti ette võtta, tuleb eelnevalt 
kindlasti eeltööd teha ja endale selgeks teha 
projekti eesmärk ja kindlalt selle poole pürgida. 
Kes on võimelised – andke tuld!”
„Panustamine teadmistesse kui intellektuaalsesse 
kapitali on see, mis viib edasi ning võimaldab 
muuta selle reaalseks kapitaliks!”
„Ärge kahelge kas teha või mitte! Saate palju uusi 
teadmisi ja kogemusi.”
„Kindlasti julget pealehakkamist. Ei tasu ennast 
alahinnata ega karta, et ei saa hakkama. Kind-
lasti tekib tõuse ja mõõnu, kuid neist saab alati 
üle.”
„Ärge kartke! Selline kogemus tuleb alati ai-
nult kasuks. Kui ei proovi, siis ei saagi midagi 
teada.”
Kokkuvõtteks võib öelda, et noored hindavad võima-
lust panna end projektitegevustes proovile ja oman-
dada uusi oskusi, aga ka saada seeläbi tuge oma 
enesehinnangule positiivsete õpikogemuste toel. Vä-
hemtähtis ei ole kinnipidamisasutuse kontekstis ühise 
positiivse eesmärgi nimel suhtlemine ja tegutsemine 
kinnipeetavate vahel, usalduslikud suhted noori toe-
tavate täiskasvanutega. Mitmest hinnangust peegel-
dub, et positiivne projektikogemus on andnud jõudu 
ja tahtmist asuda otsima võimalusi oma eluga edasi-
liikumiseks.
Mõju projektinoortele toeks  
olnud töötajate hinnangul
Noorte kinnipeetavatega töötavatele spetsialistidele 
toob mitte-formaalse õppimise ja noorteprojektide 
rakendamine uusi professionaalseid väljakutseid, või-
malust arendada sellealaseid kompetentse, end nii 
riigisisestel kui rahvusvahelistel koolitustel täiendada. 
Uued kogemused on ergutavalt mõjutanud ka isik-
likku ja tööalast motivatsiooni.
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1. Mida on projektis osalemine noorte tugiisi-
kuna Sulle andnud?
„See on olnud minu jaoks uus ja väga väärtuslik. 
On olnud huvitav olla ühe väikse projekti sünni 
ja kulgemise juures. See on andnud mulle võima-
luse lähemalt tundma õppida projektis osale-
vaid noori ja jälgida neid läbi erinevate gru-
piprotsesside. Kahtlemata on see toonud suurt 
vaheldust minu igapäevasesse rutiini.”
„Vastutust, meeskonnatööoskust, väljakutset. 
Lähendanud noortega – töötamine ühise kalli 
eesmärgi nimel. Võimalust ennast kehtestada, 
võimalust noori väärtustada võrdsetena minu 
endaga.”
„Kuna osalesin töökoha vahetamise tõttu ak-
tiivsemalt ainult projektide käivitamise faa-
sis, siis on minu positiivsed emotsioonid seo-
tud eelkõige sellega, et avanes võimalus tuua 
vanglasse värskeid ideid ja uusi võimalusi. Sa-
muti pakkuda noortele võimalust osaleda tuu-
mikgrupis ning näha nende rõõmu sellest, et 
neile pakutakse võimalust ise midagi teha, vas-
tutada jne.”
„Kohe tuleb pähe, et palju pingutusi ja prob-
leeme... Iga konflikt on arenguetapi lahuta-
matu osa, ma arvan, ja sellepärast olen nii 
mina kui poisid saanud väärtusliku kogemuse, 
mis jääb kogu eluks. Ja mis veel...see on enese 
väljendamine, eneserealiseerimine minu elus”
„Võimalust ennast proovile panna. Võimalust 
osaleda milleski enneolematus, mida pole enne 
tehtud.”
2. Mida on selle projekti elluviimine Sinu arvates 
noortele andnud?
„Projekt on andnud noortele uusi võimalusi oma 
vaba aega kasulikult sisustada ning enesekind-
lust, eneseaustust jne – võimalust tunda end 
võrdväärse noore inimesena.”
„Neil on suurenenud on tahe õppida. Saanud teada/
aru hariduse tähtsusest. Nad on selgeks saanud, 
et vanglas veedetud aega saab omale kasulikuks 
pöörata. „Tegija” saab olla ka positiivses mõt-
tes. Suurendanud nende usku tulevikku ja loo-
tust, et ühiskond võtab neid vabanemisel vastu 
kui täisväärtuslikke liikmeid. Nad on ühed meie 
hulgast koos oma hea ja halvaga.”
„Laiemat silmaringi, valmisolekut tööks ise-
endaga, samuti mõtlemisainet, tolerantsi, em-
paatiat. Õppetunnid koostöö võimalikkusest 
vanglas, avatust ja meie näol tuge. Kontaktid 
väljaspool vanglat ning tunnet, et nad on vaja-
likud ja neil on oma osa ja koht elus.”
„Salapärasele sõnale „projekt” sisu.”
„On õpetanud koostööoskusi ja nende tähtsust”
„Nende enesehinnang on tõusnud – nad tunnevad, 
et neid, nende soove, vajadusi ning tegevust 
väärtustatakse ning tunnustatakse. Usku amet-
nikesse – kõik ei ole pahad mendid.”
„Kõige olulisemaks pean seda, et noored on tun-
netanud vaatamata kinnipidamisasutustes vii-
bimisele, et nad on ikkagi üks osa ka vabaduses 
viibivatest noortest ja see, et nad on saanud 
vanglas olles olla millegi uue alguse juures ja 
organiseerimise juures, on andnud neile juurde 
kindlustunnet, kogemust, eneseusku.”
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3. Mis ei ole projekti läbiviimisel eriti ladusalt läi-
nud? Mida oleks võinud teisiti teha?
„Eelkõige asutuse/keskkonna eripära, problee-
mid protsessi rööbastes hoidmisega (pole val-
vureid, kes tooks ja viiks, pole noori– need on 
kartsas, ei anta luba...)”
„Võib-olla anda rohkem initsiatiivi noortele 
endale... rohkem analüüsi oleks vaja.”
„Madal motiveeritus kinnipeetavate osas. Pide-
valt on vaja noori innustada.”
„Oluline on luua meeskond, kes on motiveeritud 
projekti õnnestumisele oma aega kulutama selle 
eest otseselt kasu saamata.”
„Meie grupi koostööfaasid on olnud vägagi prob-
lemaatilised. Oleme need aga suhteliselt ra-
humeelselt üle elanud. Teisiti teha? Ei oska 
öelda...”
„Võitlus süsteemis ja tuumikgrupi liikmete ka-
vatsuste teadvustamine ümbritsevatele.”
„Lisaks noortele tuleks projekti kaasata ka 
rohkem vangla töötajaid ja juhtkonda, et nad 
saaksid aru projektide tähtsusest ning igat-
pidi innustaks ja motiveeriks oma töötajaid 
neid edasi tegema.”
„Noorte juhendajatele oleks vaja spetsiifilise-
mat koolitust – suhtlemis- ning eneseväljenda-
mise koolitust. Arvesse tuleks võtta ka juhen-
daja isikuomadusi ning motiveeritust – igaüks 
ei sobi noori juhendama! Ei oska leida kontakti, 
mängu tulevad isiklikud eelistused ja huvid... 
Kuigi ei tohiks.”
„See, et Tartu Vanglas said toimuda noorsooal-
gatusprojektid, on revolutsiooniline!!! Kind-
lasti on järgmiste projektide toimumise ajal 
direktsiooni ja teiste osakondade suhtumine 
toetavam. Ja alati võib teha paremini, esimene 
kogemus on käes.”
4. Sinu soovitused-sõnum teistele, kes mõtlevad 
sellist projekti ette võtta
„Kõige lihtsamaks osutus projekti idee leid-
mine (kinnipeetavate poolt). Kindlasti peaks 
projekti idee tulema kinnipeetavate endi poolt. 
Endal peaks olema pikka närvi ja kannatust. 
Võimalikult vähe peaks ise ära tegema.”
„Parem on ikka teha kui mitte teha, sest tule-
mused võivad olla üllatavad. Igal juhul tasub 
ette võtta.”
„Julgust ja pealehakkamist!”
„Luua oma tuumik, kellele saab loota, kuid jätta 
see avatuks, et liituda saaksid kõik, kellele 
on ideid, tahet, oskusi ja entusiasmi. Oskust 
jääda tahaplaanile (vahendajateks), sest pro-
jekti teevad ju kinnipeetavad.”
„Kõige olulisem on leida noortega ühine keel, 
ühine eesmärk, pidevalt oma meeskonda jälgida 
ning analüüsida selle sees toimuvaid protsesse. 
Avatud mõtlemist, tolerantsust!”
„Teada paremini kinnipeetavate iseärasusi ja 
erivajadusi.”




Kokkuvõtteks ja tuleviku- 
perspektiividest
Ja hakkabki see ühe koolitusprojekti lugu lõppema... 
Sellist ettevõtmist, kus üle-euroopalise noorteprogrammi 
võimalusi püütakse rakendada kinnipidamisasutuste väga 
iseäralikus keskkonnas, võib pidada ainulaadseks kogemu-
seks. Koolituse tulemusena alguse saanud noorteprojekte 
silmas pidades kindlasti ka väga väärtuslikuks kogemuseks 
erinevatele osapooltele. 
Nii on projektidesse kaasatud noorte puhul põhjust rää-
kida tõsiseltvõetavast võimalusest panna end projekti-
tegevustes proovile, saada oma tegevustele asjakohast 
ja innustavat tagasisidet ning seeläbi ka saada tuge oma 
enesehinnangule positiivsete õpikogemuste toel. Vähem-
tähtis ei ole kinnipidamisasutuse kontekstis kindlasti ka 
ühise positiivse eesmärgi nimel suhtlemine ja tegutsemine 
kinnipeetavate vahel, aga ka usalduslikud suhted noori 
projektides toetavate täiskasvanutega. Nagu peegeldub 
noorte endi poolt öeldust, annab see neile jõudu ja taht-
mist asuda otsima võimalusi oma eluga edasiliikumiseks.
Noorte kinnipeetavatega töötavatele spetsialistidele toob 
mitte-formaalse õppimise ja noorteprojektide rakenda-
mine uusi professionaalseid väljakutseid, võimalust aren-
dada sellealaseid kompetentse, end nii riigisisestel kui 
rahvusvahelistel koolitustel täiendada. Kindlasti on prog-
rammist Euroopa Noored abi väärt ettevõtmiste rahasta-
misel, kuna sageli napib vanglatel sisuliseks tegevuseks 
noorte kinnipeetavatega ka materiaalseid vahendeid.
Ettevõtmine on esile toonud ka sektoritevahelise koostöö. 
Kuivõrd programmi Euroopa Noored on siiani valdavalt 
rakendatud noortevaldkonnas, mõnevõrra ka sotsiaaltöö 
sfääris tegutsevate organisatsioonide poolt, on käesolev 
projekt kindlasti süvendanud veendumust, et noorte toi-
metuleku võimalikult heaks toetamiseks on oluline erine-
vate valdkondade lõimitus ja spetsialistide hea koostöö. 
Ehkki eelnevast ilmneb, et projektide teostamine vang-
lates ei ole takistusteta laabunud, on see nii  projektitöös 
noortega ka väljaspool vanglat.
Siiski on noorsootööl kinnipidamisasutuses omad iseära-
sused, mida tegevuste planeerimisel ja elluviimisel arves-
tama peab, meie kogemusel väärib enim tähelepanu järg-
nev:
• asjaolu, et vangla on suletud ja spetsiifilise reeglisti-
kuga kontekst, on ilmselge ka tavakodanikele, kes isik-
likult kinnipidamisasutustega kokku puutunud ei ole. 
Vangla-siseste noorsootöötegevuste kontekstis tähen-
dab see aga muuhulgas näiteks seda, et projektide/te-
gevuste ajakavas tuleb varuda tavapärasest enam aega, 
sh erinevate lubade taotlemiseks. Eripäraks on seegi, 
et näiteks ürituse sihtgrupi määratlemisel ei saa arves-
tada vaid osalejate vabatahtliku osalemissooviga jpm.
• noorte sagedane vahetumine, näit. vabanemise või 
teise kinnipidamisasutusse üleviimise tõttu. Nii on ka 
kõikides vanglates toimuvates noorsooalgatusprojekti-
des ette tulnud tuumikgrupi liikmete vahetusi kuni sel-
leni välja, et projekti lõpparuande kirjutamise hetkeks 
on vanglas lisaks projektigruppi toetanud töötajale veel 
vaid üks projektiga alustanud kinnipeetav. Ehkki igasu-
guse noorsooalgatuse oluliseks kvaliteedikriteeriumiks 
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on projekti osas laiema teadlikkuse ja mõju tekitamine, 
on see vanglas aga eriti oluline, kuna võimaldab pro-
jektist lahkunud noorte asemele potentsiaalseid uusi 
huvilisi kaasata ning tagada seeläbi projekti jätkusuut-
likkus.
• noorte ja neid toetavate töötajate rollijaotus. Vang-
las ei ole noortel ilma töötajate kaasatuseta võimalik 
projekte ellu viia ning ka paljude praktiliste korralduste 
juures vajavad nad töötajate poolset vahendamist. Nii 
on senistes kinnipidamisasutuste projektides mitmel 
juhul kujunenud olukord, kus projekti nö ideeline vas-
tutus lasub noortel, nemad on projekti idee autoritena 
ettevõtmise ellu kutsunud, monitoorivad kogu prot-
sessi ja viivad ellu sisulisi tegevusi, ent olulise osa prak-
tilisi korraldusi (suhtlevad välispartneritega, muretse-
vad vahendid projektitegevusteks jms) teevad vangla 
töötajad. Nii tuleb tõdeda, et paljudel juhtudel on se-
nistes kinnipidamisasutuste projektides noorte ak-
tiivne osalus ja panus projekti sisulistesse küsimustesse 
isegi tugevam kui paljudes nö tavanoorsootöö projek-
tides, avatud noortekeskustes, noorteühingutes...
• asutuse-sisene teadlikkus ja tugi noorteprojekti-
dele. Ehkki asutuse/organisatsiooni-sisene ühtne aru-
saam ja tegutsemine on kahtlemata oluline igasuguse 
projekti õnnestumiseks, on kinnipidamisasutuste noor-
teprojektide puhul tulnud esile raskusi näiteks seetõttu, 
et erinevad ametnikud näevad noorte kinnipeetavate 
ja nende toimetulekut toetavate tegevustega seon-
duvat erinevalt – kes arvab, et tegu on noorte jaoks 
väga olulise ja arendava väljakutsega ning peab see-
tõttu vajalikuks noori pidevalt sellele motiveerida, kes 
aga peab võimalust noorsooalgatuses osaleda privi-
leegiks... Ehkki noorsootööl nii nagu teistelgi tegevus-
valdkondadel on vangla kontekstis kindlad spetsiifili-
sed eesmärgid, on oluline, et projektitegevusi toetavad 
vanglas lisaks otseselt noortega töötavatele sotsiaal-
töötajatele, psühholoogidele, õpetajatele, huvijuhti-
dele ka julgeolekutöötajad ning juhtkond.
• väliste ressursside kaasamine, seda nii täiendavate 
inimeste kui rahaliste ressursside näol. Eesti kinnipida-
misasutustes on arendatud vabatahtlike tegevust, li-
saks võiks just noortele kinnipeetavatele suunatud te-
gevuste elluviimisel rakendada enam noorteühinguid, 
miks mitte ka aktiivseid noori avatud noortekeskus-
test, kohalikest projektipõhistest ettevõtmistest. Kind-
lasti tasuks kaaluda vanglatesse välisvabatahtlike vas-
tuvõtmist programmi Euroopa Noored raames, alguses 
võib-olla koostöös mõne kohaliku noorteühinguga, 
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kel eelnevad välisvabatahtliku kaasamise kogemused. 
Vanglate projektitegevustele võiks uut kvaliteeti tuua 
ka noortevaldkonna koolitajaid kaasates.
• vajadus paindlikuks lähenemiseks ka väliste part-
nerite, rahastajate poolt. Kahtlemata on nii nagu teis-
telgi rahastajatel, ka programmil Euroopa Noored kind-
lad kriteeriumid projektide finantseerimiseks, mille 
täitmise osas lasub vastutus neil, kellele projektitoe-
tus on eraldatud ning mille täitmist kontrollib kohalik 
Euroopa Noored büroo. Samas, olles seadnud eesmär-
giks nii erilise sihtgrupi nagu noorte kinnipeetavate 
kaasamise, on oluline maksimaalselt arvestada nende 
elu-olu ja osalemistingimusi ning vajadusel pakkuda 
tuge täiendavate konsultatsioonide, koolituste jm tugi-
tegevuste näol, olla paindlik. Kindlasti on olulisel kohal 
hea koostöö projekti elluviivate noorte ja neid toeta-
vate töötajate ning väliste tugiorganisatsioonide vahel, 
teavitamaks ettetulnud raskustest võimalikult koheselt.
Eelneva taustal ilmneb, et noorsoo- ja projektitöö vang-
las on oma eesmärkide ja meetodite poolest igati sarnane 
noorsootööle muudes kontekstides ja keskkondades. Ja 
nii nagu igas muuski keskkonnas, on teatud eriomased lä-
henemised vajalikud, samuti on erinev tugi, mida noored 
vajavad selleks, et saada kaasatud, võtta aktiivset rolli, järk-
järgult oma osalust suurendada ... Seda enam, et reeglina 
puuduvad neil noortel varasemad sellealased kogemused, 
sageli ka üldse igasugused kogemused eneserealiseerimi-
sest oma-algatuslikes positiivsetes ettevõtmistes.
Edasisi võimalikke Eesti arenguperspektiive silmas pidades 
oleks väga vajalik, et töös noorte kinnipeetavatega leiak-
sid enam rakendust noorsootöö põhimõtted ning kinni-
pidamisasutuste ja noorsootööasutuste, noorteühingute 
koostöös laieneks noorte kinnipeetavate osalusvõimalu-
sed uute projektide, meetodite rakendamise näol. Kuna lä-
hiaastatel toob riiklik vanglasüsteemi reform Eestis olulisi 
muudatusi ning 2010. aastaks jääb praeguste kavade ko-
haselt Eestisse neli vanglat, peaks lähiaastatel sise-riikli-
kult enam tähelepanu pöörama sellele, et avardada noorte 
kinnipeetavate võimalusi sisuliseks arendavaks tegevuseks 
kõikides vanglates, seda nii programmi Euroopa Noored 
vahendusel kui laiemalt. 
Ehkki siiani on kinnipidamisasutustes eeskätt käivitu-
nud noorsooalgatusprojektid, tasuks programmi Euroopa 
Noored võimalusi silmas pidades mõelda ka teiste ala-
programmide võimaluste peale, sh eriti Euroopa Vabataht-
liku Teenistuse peale, toetamaks vabanenud noori (mida 
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Viljandi Vangla on ühe projekti näol ka juba edukalt raken-
danud). Uusi ideid ja motivatsiooni sisulisteks tegevusteks 
noorte kinnipeetavatega võiks tuua välisvabatahtlike vas-
tuvõtmine Eesti vanglates. Samuti on vanglatel võimalik 
korraldada rahvusvahelisi kontaktseminare, koolitusi, õp-
pevisiite, saata oma töötajaid tööpraktikale välisriikidesse 
või võtta Eestis vastu kolleege välisriikidest jpm, et aren-
dada kinnipidamisasutuste töötajate pädevust.
Neis kinnipidamisasutustes, mis on edukalt projektitööd 
alustanud, tasub projektidega seotud noori rakendada po-
sitiivse näitena uute kinnipeetavate kaasamisel, näit. koge-
muste vahetamiseks suunatud ürituste läbiviimisel või nn 
omaealiste projektinõustajatena edasistele projektidele.
Kõnealuse koolitusprojekti mudelit ja sarnast lähenemist 
võiks ehk rakendada ka mõnes teises valdkonnas, kus pi-
kaajaline koolitusprotsess jm sihtsuunitlusega tugitegevu-
sed võiksid avaldada olulist mõju valdkonna arendamisele, 
olgu selleks siis teemapõhised prioriteedid nagu näiteks 
mitte-formaalse õppimise idee levitamine, inimõigustega 
seotud teadlikkuse arendamine või hoopis mõne priori-
teetse uue sihtgrupi kaasamine noorsootöös nagu maa-
noored, töötud noored jpt.  
Ja ometi ei ole see kõik aktuaalne ainult Eestis. Kuivõrd 
noorteprojektid kinnipidamisasutustes ei ole laialt levinud 
teisteski Euroopa riikides ja nagu näitab Eesti senine koge-
mus, võib ka avalikkuse vastukaja sellisele sisulisele tege-
vusele noorte kinnipeetavatega olla algselt pigem kahtlev 
kui toetav, võiks just rahvusvahelisel tasandil toimiv koos-
töö ning heade praktikate vahetamine tuua täiendavat 
tunnustust sellisele tööle. 
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Lisad
Lisa 1.  Koolituse I faasi programm
Lisa 2.  Koolituse II faasi programm
Lisa .  Koolituse III faasi programm
Lisa .  Koolituse sessioonide näiteid
Lisa 5.  Koolituse osalejate nimekiri
Lisa 6.  Koolitust tutvustav pöördumine vanglate direktori-
tele, jaanuar 2005 
Lisa 7.  Koolituse ja projektide meediakajastuse näiteid
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EurooPa NoorEd EESti bÜroo KoolituSProjEKt EESti KiNNiPidaMiSaSutuStE töötajatElE 2005–2006
i faas 17.–19.08.2005, hotell Peoleo
ProGraMM
Esimene päev teine päev Kolmas päev
K 17. august 2005 N 18. august 2005 r 19. august 2005
09.0 Vajaduste analüüs: Osalejate analüüs 
noorte kinnipeetavate huvidest, aren-
guvajadustest ja senistest tegevustest 
baasina edasistele projekti-ideedele
Programm Euroopa Noored võimaliku 
vastusena noorte vajadustele: eesmär-




se õhtu praktilise kogemuse analüüs
töö oma projekti-ideega: individuaal-
sed konsultatsioonid ja edasise tege-
vuskava koostamine
Koolituse I faasi kokkuvõte, analüüs
LÕUNA Osalejate saabumine kuni 1.0 1.00–15.00 1.0–1.0
15.00 Koolituse sissejuhatus: taust, eesmär-
gid, lähenemised, ootused koolituse 
suhtes
tutvumine, meeskonna loomine: 
Eesti kaardi koostamine, kaardistamaks 
koolitusse kaasatud vanglaid ja tööta-
jaid; meeskonnatööharjutus „Ruutude 
mäng”
Analüüs ja grupi koostööpõhimõtete 
määratlemine
Noorte osalus, mitte-formaalne õp-
pimine ja projektijuhtimise põhialu-
sed:
Koostööpõhine õppimine töögruppi-
des (igal grupil üks kolmest teemast), 
järgnes peamise esiletoomine nn kon-
verentsiettekannete vormis teistele 
gruppidele
Ettevalmistusaeg osalejatele, et korral-
dada projektijuhtimise põhitõdedele 
tuginev grillipidu
Osalejate lahkumine alates 1.0-st
19.0 ÕHTUSÖÖK GRILLIÕHTU
21.00–22.00 Ühistegevused





EurooPa NoorEd EESti bÜroo KoolituSProjEKt EESti KiNNiPidaMiSaSutuStE töötajatElE 2005–2006
ii faas 18. – 20. jaanuar 2006 tartus, hotellis Kantri
ProGraMM
Esimene päev teine päev Kolmas päev
K 18. jaanuar N 19. jaanuar r 20. jaanuar 
09.0 SAABUMINE Päeva sissejuhatus
Noorte õigusrikkujate psüühilised 
probleemid ja toimetulek – võima-
lusi noorte abistamiseks. 
Lemme Haldre, Tartu Laste Tugikeskus  
Praktilisi harjutusi ja grupitöid, koge-
musi  riskinoortega tööst Kaagvere eri-
kooli näitel
Päeva sissejuhatus
•   Kogetu mõtestamine – meetodid 
noorsootöös
•   töö oma projekti-ideega,  
individuaalsed konsultatsioonid
•   Koolituse ii faasi analüüs ja 
kokkuvõtted
1.00 LÕUNA LÕUNA 1.0 LÕUNA
1.00 •  tere tulemast koolituse ii faasi
•  Ülevaade senistest koolitusprojekti 
tegevustest, projektide vahepealse-
test arengutest (esitlused projekti-
gruppidelt)
Noorte õigusrikkujate psüühilised 
probleemid ja toimetulek – võimalusi 
noorte abistamiseks (jätkub)
Foorumteatri võimalused tööks 
riskinoortega. 
Piret Soosaar, Kadi Jaanisoo ja Mari-
Liis Velberg,  VAT Teatri Foorum-grupp
Lahkumine 
17.0 ÕHTUSÖÖK 19.00 ÕHTUSÖÖK
Õhtu 18.0 – 21.0 loovkirjutamine. 
Valeri Koort ja Priit Kallakas, Loesje-
Eesti Töötoa tulemusena tekkisid osa-
lejate poolt loodud plakatid, mida on 
kasutatud ka käesolevas kogumikus
Koolituse vaheanalüüs. Algselt oli küll 
planeeritud osalejatepoolne meeto-
dite tutvustus, kuid arvestades päeva 
intensiivset programmi ning osalejate 
poolt väljendatud vajadust kogetu pee-
geldusteks, koguneti peale õhtusööki 
ühiseks sundimatuks aruteluringiks, 
analüüsiks
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EurooPa NoorEd EESti bÜroo KoolituSProjEKt EESti KiNNiPidaMiSaSutuStE töötajatElE 2005–2006
iii faas 19. – 20. juuni 2006 Saku mõisas
ProGraMM
Esimene päev teine päev
E 19. juuni t  20. juuni
09.00 SAABUMINE Päeva sissejuhatus
avatud ruumi põhimõtetele tuginev grupiarutelu tee-
mal „ühine projekt ja koostöö tulevikus”
Ehkki algselt pakuti välja mitmeid teemasid väikeste 
gruppide aruteludeks, kujunes lõpuks välja üks ühine 
arutelu ilmselt osalejate jaoks sel hetkel aktuaalseimal 
teemal – tulevikukoostöö. Osalejad väljendasid huvi 
koostöö jätkumiseks, üksteise kursis hoidmiseks pro-
jektide edasise kulgemisega. Arutleti koolitusprojekti 
ja selle tulemusi kajastava ürituse ideed.
1.00 LÕUNA 1.0 LÕUNA
1.00 tere tulemast koolituse iii faasi
tagasivaade koolituse möödunud etappidele







Õhtu Ekskursioon Saku Pruulikotta
Mais 2006 Inglismaal toimunud rahvusvahelise õppevisiidi koge-
muse tutvustus Murru vangla osalejatelt




toimumisaeg: i etapi teisel päeval, 18. augustil kl 15.00 – 18.00 
Eesmärgid: 
• tõsta osalejate teadlikkust kolmest noorteprojekte lähedalt puudutavast teemast: projektijuhtimine, noorte osalus, mitte-
formaalne õppimine;
• kasutada grupis olemasolevaid kogemusi, näiteid ja varasemaid teadmisi kui ressursse jagamiseks;
• tutvustada koostööpõhist õppimist kui üht võimalust töös noortega.




Lühike koostööpõhise õppimise tutvustus – milles seisnevad 
grupis õppimise põhimõtted (vt viiteid allpool).
Osalejad jagati –-liikmelisteks gruppideks, igale grupile 




Lisaks paluti kasutada materjale „koolituse raamatukogust”, 
enda teadmisi/kogemusi ja koolitajaid...kõikvõimalikke ole-
masolevaid ressursse.
15.5 Töö gruppides: 
teemade ette-
valmistamine
Teema ettevalmistuseks oli aega 5 minutit. Selle aja jook-
sul pidi iga grupiliige individuaalselt tutvuma ühe mater-
jaliga või mõtisklema oma grupi teemal (oma varasemate 
kogemuste ja teadmiste taustal). Seejärel, kui kõikide liik-
mete poolt olid tehtud selgitused teema kohta, valmistati 
ette ühine ettekanne teistele gruppidele esitlemiseks „kon-
verentsil”.
Ettevalmistus kulges hästi, ehkki 
teemade mahukust arvestades jäi 
aega mõnevõrra väheks. Ajapuu-
dus tingis ka selle, et „ettekannete” 
koostamisel kasutati materjalidena 
vaid algselt kättejagatut ja see mõ-
nevõrra ilmselt kitsendas teemakä-
sitlust. 
16.20      KOHVIPAUS
16.0 Teemade esit-
lus töögrup-
pide poolt ehk 
„Tarkuseterade 
konverents”
Kohvipausi ajal muudeti oluliselt koolitusruumi kui kesk-
konda – tavapäraselt ringis paiknevate toolidega kooli-
tusruumist sai formaalne konverentsiruum puldi ja tooli-
ridadega. Üks koolitajatest võttis enda kanda konverentsi 
moderaatori rolli.
Iga grupp esitles 20 minuti jooksul uuritud teemat, 
tõstes esile olulisimat. Järgnesid küsimused ja kommentaa-
rid koolitajatelt ja teistelt gruppidelt.
Muudetud keskkond mõjus män-
guliselt ja värskelt, samas lisas ka 
täiendavat väljakutset osalejatele. 
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toetav kirjandus
Ühisõppe meetodid Anti Kidroni raamatust „122 õpetamis-
tarkust” (Tallinn Mondo, 1999): 
• kooperatiivne õppimine „mosaiikrühmas” – E. Aronson
• õpilaste meeskondlik õppimine – student Team  
Learning – R.E. Slavin
• Koosõppimine – Learning together – R.T Johnson,  
D.W. Johnson
• Grupiuurimus – Group Investigation – Y. Sharon,  
S. Sharon
Sessiooni mõju nii osalejate kui läbiviijate vaate-
punktist
Osalejate poolt täidetud tagasisidelehtedest ilmnes, et 
osalejad võtsid kasutatud meetodi hästi vastu, viidates, et 
sarnast lähenemist  saaks edukalt kasutada noorte puhul. 
Ehkki aeg oli suhteliselt lühike, tõdesid osalejad, et ses-
sioon aitas neil teadvustada olulisimat käsitletud teemadel. 
Näiteks tõi formaalhariduses tegev koolituse osaleja välja, 
et sai uusi teadmisi mitteformaalse õppimise teema kohta, 
samuti sai selgitada kooli (formaalhariduse) rolli mittefor-
maalse õppimise kõrval ning seeläbi nii endale kui teistele 
taaskord teadvustada formaalse ja mitte-formaalse teine-
teist täiendavat positiivset mõju õppijate arendajana.
Samas toodi ka välja, et oleks soovinud enam teooriate tut-
vustamist koolitajate poolt.
Koolitajate seisukohast oli positiivne, et suhteliselt lühi-
kese aja jooksul õnnetus tagada põgus sissevaade kolme 
väga mahukasse teemavaldkonda: projektijuhtimine, 
noorte osalus ja mitteformaalne õppimine. Kuna nime-
tatud on võtmetähtsusega programmi Euroopa Noored 
kvaliteediaspektides, oli nende käsitlemine äärmiselt olu-
line. Tagasivaatavalt võib väita, et nimetatud teemad ker-
kisid aeg-ajalt esile koolitusprotsessi läbivalt, sh praktiliste 
projektide kogemusi vaagides ning mitmel korral viidati 
siis aruteludes tagasi tarkuseterade konverentsil või sellele 
eelnenud grupitöödes esiletulnule.
Samuti mõjus antud lähenemise puhul positiivselt mee-
todi uudsus ja põhimõte usaldada gruppi ennast uue 
teema tutvustamisel. 
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SESSiooN „ProjEKtijuHtiMiSE PÕHitÕdEdElE tuGiNEV GrilliPidu”
toimumisaeg: i etapi ii päeval kell 18.00 – 22.00 ja iii päeval kell 9.45–10.15
Eesmärgid:
• Teadvustada projektijuhtimise olulisimaid põhitõdesid;
• Luua seoseid teoreetiliste tõdemuste ja praktilise projektijuhtimise protsessi vahel;
• Toetada grupi initsiatiivi programmi läbiviimisel ja ühtekuuluvustunnet.





Osalejatele anti ülesandeks korraldada „Projekti-
juhtimise põhitõdedele tuginev grillipidu”.  Gril-
liõhtu toidud-joogid olid korraldajate poolt va-
rutud, osalejate ülesandeks oli ette valmistada 
peo sisuline osa ja programm.
Osalejate entusiasm oli innustav ja 




Grillipidu Osalejad oli planeerinud mitmeid mänge, ühis-
tegevusi (sh rollimäng koolitajatele, kus simu-
leeriti tööd noorte kinnipeetavatega jm tee-
maga seonduvat). Üks osalejatest musitseeris 
viiulil, lauldi...
Õhkkond oli väga õdus ja soodustas 





Toimus grupi reflektsioon eelmise õhtu grilli-
peo korraldustest ja läbiviimisest projektijuh-
timise oluliste põhimõtete taustal, koolitajad 
andsid omalt poolt tagasisidet ning üldistavaid 
kommentaare.
Ühine analüüs osutus väga aktiiv-
seks, arutelust selgus palju olulisi tõde-
musi selle kohta, mis projekti kui sellist 
üldse iseloomustab ning mida projekti- 
juhtimisel silmas pidada.
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arutelu tulemused: grillipidu kui projekt
Osalejad leidsid, et eelmisel õhtul toimunud grillipidu ja 
selle ettevalmistused loovad projektiga paralleele järgmi-
selt:
- Ajaliselt piiritletud 
- Eesmärgid (oluline, et oleksid selgelt mää-
ratletud),  nende saavutamisele suunatud
- Õnnestumine  -> tulemuslikkus
- Idee / planeerimine /rollide jaotus / koos-
tööpartneritega konsultatsioon / etteval-
mistus / põhitegevus
- Ressursid piiritletud
- Ootamatud, spontaanselt esilekerkivad 
ideed
- Elamused (midagi, mis liigutab)
- Korraldajad/osalejad
- Jätkuprojektid, projekti (tegevuste) mõju
- Lisaväärtus
- Keskkonnast üllatused, interaktsioon ümb-
ritsevaga
- Juhtimisstiil
- Meetodid ja nende kasutamine sõltuvalt si-
tuatsioonist
- Vaheanalüüs protsessi läbivalt
- Tagasiside
- Halb käitumine? Ebaselged? Illegaalne te-
gevus „hea eesmärgi” nimel
- Meeskonnaliikmete hinnang meeskonnatööle 
(ühtsusele jm)
- Eelnevalt võib määratleda seda tüüpi pro-
jekti iseloomulikud/ olulised/ tavapära-
sed tegevused (peoga seonduvad näit. tants, 
pohmell, kaklus…) kui neid ei toimunud, 
miks? On see hea?
- Riskide hindamine
- Lõppanalüüs oluline
Sessiooni mõju osalejate ja läbiviijate vaate-
punktist
Vaba aja ühistegevuse sidumine koolitusel käsitletud sisu-
lise teemaga leidis väga positiivse vastukaja. Asjaolu, et te-
gevused olid korraldatud osalejate endi poolt, aitas kaasa 
ka sellele, et osalejad olid väga avatud vastu võtma välja-
kutseid suhteliselt võõras grupis. Üks osaleja tõi oma taga-
sisidelehel õhtut kommenteerides välja: 
„Meeldis väga, väga! Elus esimest korda 
mängisin kassi ja seda veel TEISTE võõ-
raste inimeste ees!”. 
Koolitajate hinnangul toimis grillipidu ideaalselt grupi liit-
jana. Samuti õigustas meetod end selles osas, et näitas: 
projektijuhtimine ei kujuta endast keerulist teoreetilist 
kogumit, vaid selle olulised põhimõtted ilmnevad prakti-




osaleja asutus amet osalus  etappides
i ii iii
Murru Vangla 
1. Kaidi Kivisaar Murru Vangla Sotsiaaltöötaja < < <
2. Riina Soom Murru Vangla Psühholoog < < <
. Mare Riimets Keila Ühisgümnaasium Õpetaja < < <
Pärnu Vangla 
. Kaire Aamisepp Pärnu Vangla Sotsiaalosakonna juhataja kt <
5. Krista Lip Pärnu Vangla Psühholoog < <
6. Alex Trope Pärnu Vangla Huvijuht, raamatukoguhoidja <
tallinna Vangla 
7. Aljona Toporkova Tallinna Vangla Spetsialist-huvijuht < <
8. Ebe Värk Tallinna Vangla Hariduskorraldaja <
9. Elis Kurs Tallinna Vangla Vangistusosakonna peaspetsialist <
10. Liisa Paavel Tallinna Vangla Spetsialist-hariduskorraldaja <
11. Piret Adrik Tallinna Vangla Sotsiaalosakonna peaspetsialist < <
12. Marika Õispuu Talllinna Täiskasvanute Gümnaasium Õpetaja < <
tartu Vangla 
1. Eneken Juurmann
Tartu LV Haridusosakond  
(projekti alguses Tartu Vangla  
hariduskorraldaja)
Peaspetsialist õppesuundade alal < < <
1. Inge Johanson Tartu Vangla Sotsiaaltöötaja < < <
15. Ruslan Lainola Tartu Vangla Sotsiaalpedagoog < < <
16. Martin Poobus Tartu Vangla Spetsialist-huvijuht <
Viljandi Vangla 




Pöördume Teie poole koostöösooviga. Nimelt osaleb Eesti Vabariik aastatel 2000-2006 Euroopa Liidu noorsooprogram-
mis Euroopa Noored (ingl.k. YOUTH), mis võimaldab 15–25-aastastel noortel osaleda erinevates noorsooprojektides 
ning samas pakub erinevaid enesetäiendus- ja koostöövõimalusi 15–25-aastaste noortega töötavatele spetsialistidele. 
Programmi poolt toetatavad projektid leiavad aset mitte-formaalse hariduse valdkonnas, noorte vaba-aja tegevustena.
Eesti on Euroopa Liidu noorsootöö-alast koostööd võimaldavates programmides osalenud alates 1998. aastast ning 
sellest ajast alates on projektides osalenud kokku üle 10 000 noore. Ka varasematel aastatel on programmi üheks oluli-
seks sihtgrupiks olnud erivajadustega, vähemate võimalustega ja/või riskigruppidesse kuuluvad noored, sealhulgas on 
see paljudele neist olnud esmakordseks kogemuseks kohtuda ja teha koostööd välisriigi noortega – võtta Eestis vastu 
eakaaslasi erinevatest Euroopa riikidest või osaleda projektis, mis leiab aset väljaspool Eestit. 
Toomaks näiteid senistest kogemustest töös riskinoortega võiks eeskätt nimetada erinevate kriminaalhooldusosakon-
dade, alaealiste komisjonide ja Kaagvere Erikooli osalust mitmetes rahvusvahelistes noorsoovahetustes.
Kuna Teie töö on seotud noortega, kes viibivad kinnipidamisasutuses, võiks näiteks kõne alla tulla osalemine noor-
sooalgatusprojektis, mille raames on võimalik kaasata Teie asutuses viibivaid noori mõne noorte jaoks olulise prob-
leemi/teema käsitlemisse. 
Sellised projektid ei eelda rahvusvahelist koostööd – pigem on oluline, et Teie asutuses viibivatest noortest moodus-
tuks sotsiaaltöötaja, õpetajate ja teiste töötajate või vabatahtlike toel nn algatusgrupp (vähemalt  noort vanuses 
15–25 eluaastat), kes siis –12 kuu jooksul teistele noortele suunatud vangla-siseseid tegevusi planeerib ja ellu viib. 
Projekti teema võiks olla seotud küsimustega, mis Teie noortele huvi pakuvad ja olulised on: noorte tööhõive ja toime-
tulek (sh peale vanglast vabanemist), narkomaania jt noorteprobleemid, sport noorte elus vm. Noorsooalgatus peaks 
kindlasti aitama tõsta noorte teadlikkust valitud teemal, kusjuures konkreetsed tegevused (näit. üritused, loengud, pla-
katikonkurss, graffiti-konkurss vm), mille kaudu seda tehakse, sõltuvad noorte huvidest ja võimetest. 
Noorsooalgatusprojekti puhul võiks kõne alla tulla, et korraldatakse vangla-siseseid üritusi, mis on noorte õppetööst 
vabal ajal avatud kas teatud osale noortest või kõigile (olenevalt Teie sisekorrast).
Soovides, et selline eneseusku ja -hinnangut toetava kogemuse võimalus võiks jõuda noorteni ka teie asutu-
ses, edastangi teile siinkohal programmi erinevaid alaprogramme tutvustavad infomaterjalid. Lisainfot leiate ka 
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lisaks korraldab Euroopa Noored Eesti büroo aastatel 2005–2006 Eestis 15–25-aastastele noortele suunatud kin-
nipidamisasutuste töötajatele koolitusprojekti, mille eesmärgiks on luua paremad eeldused edasisteks noorte-
projektideks vanglates. 
Koolitusprojekti on oodatud osalema igast kinnipidamisasutusest 2–-inimeseline meeskond (sotsiaaltöötaja, psühho-
loog, vanglas tegutsev vabatahtlik, juhtkonna esindaja vm), kusjuures meeskonda võib kaasata lisaks kinnipidamisasu-
tuse töötajatele ka asutuse partneriks oleva MTÜ või õppeasutuse esindaja. 
Siinkohal kuulutame välja konkursi osalejate leidmiseks nimetatud koolitusprojektile. Juhul kui olete huvitatud, et 
Teie asutus saab sellisesse koolitusse ning edasistesse noorteprojektidesse kaasatud,  palume koolitusest huvitatud tööta-
jatel (soovi korral ka Teie partnerorganisatsioonidel, näit. MTÜ, kool vm) täita lisatud avaldused (igal inimesel eraldi) ning 
edastada need hiljemalt 10.02.2005 avalduses toodud aadressil.
Avalduses palume huvitatutel määratleda ka oma vajadused edasise projektijuhtimise valdkonnas, et saaksime neile tugi-
nevalt koolituse sisu täpsemalt planeerida. Üldjoontes hõlmab kogu koolitusprojekt aga järgmisi etappe: Koolitus -> töö 
vanglas noortega -> projektitaotluste esitamine -> projektide elluviimine -> koolitusprojekti lõppfaas, projektide analüüs 
(2006. aastal). Kogu protsessi toetab pidev projektinõustamine Euroopa Noored Eesti büroo poolt, samuti kokkusaamised 
teiste koolituses osalevate tiimidega erinevatest kinnipidamisasutustest Eestis.
Koolitusprojektiga seotud kulud (majutus- ja toitlustus koolituste vältel, koolitajate ja õppematerjalide kulud jm) – välja 
arvatud Eesti-sisene transport koolituste toimumispaika ja tagasi –  kaetakse Euroopa Noored Eesti büroo poolt, prog-
rammi Euroopa Noored raames.
Loodan väga, et Teil ning teistel Teie asutuses töötavatel spetsialistidel jagub huvi, aega ja energiat, loomaks Teie asutuse 
noortele pikemas perspektiivis paremad võimalused noorteprojektides osalemiseks ning otsustate väljapakutud koolitus-
projektis osalema asuda.
Lisaküsimustega ärge kahelge pöörduda tel.(0) 697 9221 või e-posti aadressil: ully@noored.ee
Edasisele meeldivale koostööle lootes
Ülly Enn
Programmi konsultant juhataja ülesannetes
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